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a v t o r i s g a n 
 
„pirvel, odes aleqsandre mefeman naTesavni igi 
loTis SvilTani wariqcina da Sexadna igini kedar-
sa mas queyanasa, ixilna naTesavni sastikni bun-Tur-
qni, msxdomareni mdinaresa zeda mtkuarsa mixueviT, 
oTx qalaqad, da dabnebi maTi: sarkine-qalaqi, kaspi, 
urbnisi da oZraxe, da cixeni maTni: cixe didi 
sarkinisai, ufliscixe kaspisa, urbnisisa da oZra-
xisai. 
daukvirda aleqsandre da scna, rameTu iebose-
lTa naTesavni iyvnes, yovelsa xorcielsa Wamdes 
da samare maTi ara iyo, mkudarsa SeSWamdes. da ver 
eZlo brZolai maTi mefesa da warvida.  
maSin movides naTesavni mbrZolni, qaldevel-
Tagan gamosxmulni, honni, da iTxoves bun-TurqTa 
uflisagan queyanai xarkiTa da dasxdes igini za-
navs...“ 
ase gvamcnobs „moqcevai qarTlisai“ saqarTve-
los uZvelesi istoriis naperwkals, anu qalde-
vel-harTa Sesabamisad arian-qarTuelTa genis, Ta-
vianT uZveles miwa-wyalze kvlav dabrunebas. 
marTalia, am gadmocemis realurobas zogjer 
mecnierebi kritikulad udgebian da eWvis Tvali-
Tac uyureben, magram leonti mrovelis es mcire da 
mravlismTqmeli wyaro ar unda iyos WeSmari-tebas 
moklebuli. 
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miuxedavad imisa, rom darwmunebuli var,  wign-
Si moyvanili mecnieruli narkvevebi didmniSvne-
lovania saqarTvelos uZvelesi istoriisTvis, 
mainc didi sifrTxiliT vekidebi masSi arsebuli 
cnobebis analizs da imedi maqvs is simdidre, rasac 
ucxoeTSi swavlis periodSi wavawydi da Cemdaune-
burad Cemive kvlevis sagnad iqca, bevr idumal 
faqts axdis fardas da qarTvel ers daubrunebs im 
Zvirfasi epoqis guliscemas, romelic uamravi sau-
kunis manZilze, cecxliTa da maxviliT amoSales 
istoriidan da ZaliT mieca, saqarTvelos mravali 
dampyroblis mier, saukuno daviwyebas. 
sakiTxi exeba, uZvelesi "xuritebis", igive "hu-
riTebis"  yofas CrdiloeT-mesopotamiaSi da maT 
enobriv uSualo  msgavsebas, qarTul enasTan. 
amovikiTxe ra, ucxoeTis sacaveebSi arsebuli 
Zveli genis, enisa da kulturis wyaro, yovel Ro-
nes vixmar imisTvis, raTa qarTveli eris yuramde 
da gulamde mivitano sakuTar winaparTa eniT 
aRuwereli ZvelTaZveli istoria. 
aq yuradReba minda gavamaxvilo erT unikalur 
aRmoCenaze, rac „miTanis werili“-Taa cnobili da 
misi gacnoba sruliad sakmarisi iyo Semecno Zir-
Zveli harian-hariTTa anu huriT-qariTTa enis sao-
cari kavSiri qarTul enasTan. 
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S e s a v a l i 
 
arasakmarisi wyaroa imis mizezi, rom mecnier-
TaTvis erT-erTi uZvelesi da umniSvnelovanesi 
xalxis: enis, istoriisa da kulturis Sesaxeb, Zal-
zed mciredia cnobili da Cvenamde Semonaxuli, 
vidre: Sumerebis, babilonelebis, heTitebis (anu 
xeTebis) da kanaanebis Sesaxeb. Tumca am wyaroebma, 
romlebic uZvelesi orientaciis saxelmwifo Car-
CoebSi ganixilebian da mwir, magram myar masalebs 
efuZnebian, udidesi Sefasebebi da gamoxmaureba 
hpova Tanamedrove msoflio mecnierebis rigebSi. 
amJamindeli kvlevis Sedegebi, huriTo-qariTo-
logiis Sesaxeb, or sawyis etabad ganixileba: er-
Tis mxriv, igi xorcieldeba ramodenime speciali-
zirebul sferoSi, sadac mxolod mcire masebi 
iReben yuradRebis qveS da meores mxriv, uZvelesi 
„huriTuli“ monografiuli masalebi iseT cen-
tralur Temebzea agebuli, romlis wyaroebma da 
enam, mecnierTa azriT, dRes mniSvneloba dakarges. 
misi rogorc Zveli huriTTa xelnawerebis saxe 
gansazRvrulia arsebuli, istoriuli ganviTare-bis, 
xazis da huriTebis kulturis xasiaTobrivi 
fenomenis gamosakvlevad. amasTanave mkvlevarebi 
Seguebulni arian im faqts, rom yvela meToduri 
SesaZlebloba, wyaroebis interpretaciisas, yove-
lTvis ar esadagebian erTmaneTs da amitom zogi-
erT dacul monacemebSi arsebuli gaurkvevlobebi 
(miuxedavad sakmarisi potenciuri sityva-forme-bis 
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gamoyenebisa) bunebrivi movlenaa. aq uSualod 
citirebul literaturaze unda iqnes miniSne-buli, 
romelic Zvel xelnawerebSi moipoveba da 
gansakuTrebul, axal samuSao meTodebs iTvaliswi-
nebs. es wyaro huriTebis Sesaxeb erTaderTia da 
misi kvali arc Zvel bibliografiul dokumenteb-Si 
gvxvdeba farTod.  
qronologia, uZvelesi eris Camoyalibebisa 
dRemde ar aris zustad dadgenili, Tumca kvlevis 
da arqeologiuri aRmoCenebis safuZvelze, SesaZ-
lebelia dadgindes, rom monacemebi qr.Sb-mde 21 
saukunis epoqas asaxavs.  
transkrifciuli huriTuli saxelebi, mkvle-
varTa azriTa da gadawyvetilebiT, arc fonolo-
giuria da arc fonetikuri, aramed konvenciuri, 
sadac dadgenilni arian e.w. „yru bgeruli“ varian-
tebi. (mag: hepaT da ara hebaT; kusuh da ara kuzug... 
agreTve gamonaklisebi: z-s nacvlad s, v-s nacvlad q 
da a.S.) 
es meToduri magaliTebi ganpirobebulia Zveli 
huriTebis enobrivi dialeqtebis gamo, romlebic 
mxolod garkveul saxelebSi da sityvaTa masaleb-
Si^gamoixatebian da sxvadasxva periodidan Tu te-
ritoriuli erTeulebidan gamomdinareoben.  
mecnierebi ganasxvaveben maTi enis 6 dialeqtur 
formas, esenia:  
1. urqiSuli dialeqti; 
2. babilonuri, romelic babilonis da maris 
teqstebidan irkveva;  
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3. Sumerul-huriTuli dialeqti, ugariTidan; 
4. ugariTuli dialeqti; 
5. bogazkos dialeqti; 
6. miTanuri dialeqti. 
dialeqtebis mravalferovnebas Tan erTvis is, 
rom huriTebi saerTaSoriso urTierTobis dros, 
yovelTvis ucxo eniT, kerZod aqadurad, axorcie-
lebdnen mimoweras. iSviaTi da erTaderTi gamona-
klisia am dros „miTanis werili“, romelic umdid-
res wyaros warmoadgens maTi enobrivi elemen-
tebis Sesaxeb. 
miuxedavad amisa, ucxoeli mecnierebisTvis, 
huriTTa enis sruli gaSifvra mainc did Tavsa-
texad rCeba. rogorc gvamcnoben, isini xelnawe-
rebTan muSaobis dros, kvlevebs udgebodnen ro-
gorc kombinaciuri meTodiT, ise aqaduri leqsi-
konis gamoyenebiT. Tumca garkveul sakiTxSi maTi 
meTodebi Zalas kargavda da mkvlevarebi CixSi 
eqceodnen.  
germaneli mecnieri, gernoT vilhelmi, Tavis 
kolega ferdinand borqze, romelic aqtiurad 
monawileobda huriTTa enis kvlevaSi, amgvarad 
iuwyeba: „Tavis fantaziis garda borqs aqvs bneli 
da gaurkveveli sityvebis axsnis sxva meTodi, e.w. 
etimologiuri meTodi, romelic Seiswavlis sit-
yvis warmomavlobas da romlis saSualebiTac igi 
mocemul leqsikas, aqadur sityvebs umsgavsebs, 
radganac huriTebs, im dros, mravali sityva hqon-
daT nasesxebi Zveli aqadebisgan.“ 
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gaurkveveli meToduri midgomebis gamo, aras-
dros yofilan mecnierebi erTazrovnebi da mra-
vali dava warmoebda huriTTa enis warmomavlobis 
garSemo.  
dResdReobiT amaze aRar msjeloben, radgan Zve-
li eris enisa da kulturis Seswavla Sewyda da 
huriTologiis sakiTxic, naxevar saukuneze metia, 
rac damTavrebulad CaTvales. 
yovelive ki erTi saukunis win, ufro swored, 
XIXs-is miwurulsa da XXs-is dasawyisSi, gaTxrebis 
Sedegad aRmoCenili wyaroebis gaSifvriT daiwyo. 
jer moipoveboda mxolod ramdenime warmodgenili 
miniSnebebi, sadac yvelaze yuradsaRebi iyo ucxo 
erisa da kulturis garkveuli enobrivi msgavseba 
urartuulTan (magaliTad, warmoSobili sityva 
„huradi“, romelic guradadac iSifreboda da aR-
niSnavda fxizeli meomris saxes. mas akuTvnebdnen 
huriTuli warmoSobisas da urartuulSi, aqadur-sa 
da gansakuTrebiT, asurul ugariTul sityvaTa 
maragSic moipoveboda). 
sanam huriTebis saxels, enas da istorias lur-
smnul damwerlobaSi aRmoaCendnen, maTi leqsika 
aqadur sinonimTa rigebSi gvevlineboda, saidanac 
cnobili iyo ramdenime huriTuli sityva-termini. 
Semdeg ki, qr.S-dan 1887 wels, saaSkaraoze gamodis, 
Zveli egviptis faraonebis: amenhotef III-isa da 
amenhotef IV-is (exnatonis) diplomatiur arqiveb-Si 
aRmoCenili wyaroebi, sadac arsebuli aqaduri 
ucxo da ucnob enaSi iyo mocemuli. igi Tavdapir-
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velad gamomgzavni qveynis, rogorc „miTanebis“, 
„miTanTa enis“ saxelwodebiT iSifreboda. 
mogvianebiT, qr.S-dan 1906 wels warmoebuli ga-
Txrebis Sedegad, xeTur (heTitur) dedaqalaq 
xaTusaSi (Tanamedrove bogazko), Tavdapirveli uc-
nobi, aqaduri saxelmwifo xelSekrulebebi, Sesru-
lebuli iyo im ucxo enaze, romelic did yurad-
Rebis qveS moeqca da kvlevis Sedegad cnobili gax-
da rogorc qveyana „huri“ da mosaxleoba „huriTe-
bis“ saxeliT, romelnic aseve „hari“ da hariTebad 
ixseniebodnen. 
Tavidan „haris“ ganixilavdnen rogorc Zvel 
ariebs da usadagebdnen e.w. indo-iranul aspeqts, 
magram arqeologiurma gaTxrebma da „xaTusas“ te-
qstis aRmoCenam es faqti sruliad Seusabamod aqcia 
da gamoaSkarava, rom es ena, huriTebis im enis 
nawili iyo, romelsac zemoT naxsenebi miTanis is-
toriuli werili gadmogvcems. 
miuxedavad imisa, rom huriTebi TavianT enas 
„haroTa“ enad Tvlian, rogorc es „miTanis weril-
Sia“, mecnierebi mas "suberul" enadac moixsenieb-
dnen, ise rogorc, am xalxebs, Zveli babilonelebi 
uwodebdnen. 
amis Taobaze arsebul mcire gaurkvevlobas bo-
lo moeRo imiT, rom huriTebisa da suberebis sa-
xelwodebam saerTo aRiareba hpova. (Sesabamisoba-
Sia hariTeb-qariTebi da subereb-huberebis termi-
nologiiT.) 
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sabolood mecnierebaSi Camoyalibda da dam-
kvidrda, suberebis nacvlad termini „huriTebi“, 
rac inglisurad-Hurrian, frangulad-Hourrite, itali-
urad‐Hurrico, xolo rusulad-Хуррити saxelwode-biT 
aris cnobili. rac Seexeba germanuls, aq Hurrisch-
Hurritisch formiT gamoixateba, Tumca germa-neli 
mecnierebi imasac usvamen mkafiod xazs, rom 
saxelis fuZe „hur“-„har“,  „qar“adac gamoiTqmis.  
qarTulSi ki maTi saxelwodeba rusulidanaa 
Semosuli da „xuritebad“ aris damkvidrebuli. 
Tumca aqve davamateb, rom vinaidan maT saxels 
Zveli egviptelebi qer-qar.._ qoruTebadac werd-
nen, ufro samarTliani iqneba qarTul terminolo-
giaSi maTi "qariTebad" dasaxeleba.  
xazgasmiT ganvacxadeb, rom amis Semdeg huri-
Tebis saxels, zogi mecnieris Canawerebis mixedviT,  
"qariTebadac" movixseineb, rac ufro Sesaferis da 
marTebul formad mimaCnia. 
TviT huriTebis saxelisa da Stos warmomavlo-
bas kavkasiis mTianeTidan varaudoben. (SesaZloa 
maTi arsi, uZveles mxaresTan, "hereTTan", iyos da-
kavSirebuli. sxvaTa Soris "miTanis werilis" enob-
rivi forma, misi "ne"-"ve" da "ene" bolosarTebiT, 
saocrad Seesabameba, rogorc dasavleT saqarTve-
los, aseve hereTis mkvidr, axla ukve fereidanel 
qarTvelTa, salaparako dialeqts.)  
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Zveli huriT-qariTebis enobrivi korpusi, arqe‐
ologTa ZalisxmeviT, sagZnobladaa gamdidrebuli. 
gaTxrebis Sedegad: xaTusaSi, marSi, ugariTSi da 
emarSi moipovebian axali teqstebi, leqsikuri 
mniSvnelobiT; xolo aTasobiT pirovnuli saxeli 
gvxvdeba: nuzis, qaruhanis, alalaxis da ugariTis 
gaTxrebis Sedegadac. 
huriTulma istoriam, kulturam da enam (iseve 
rogorc aqadurma, Sumerulma da heTiturma anu 
xeTurma), mniSvnelovani gavlena iqonia samecniero 
swavlebaze, magram „huriTologia“, rogorc uZve-
lesi saswavlo disciplina, calkeul sagnad, mainc 
ar ganviTarebula. misiT mxolod garkveuli mecni‐
erebaTa ganyofilebis wevrebi arian dakavebulebi. 
rogorc mogaxseneT, huriTuli enis erTaderTi 
WeSmariti wyaro „miTanis werilia“, romelic maTi 
cnobiT bilingvuri xasiaTisaa da didxans eqceoda 
evropeli da amerikeli mecnierebis ganxilvis sa-
gnad. 
miuxedavad maTi didi mcdelobisa, bolomde ver 
arkvies misi umniSvnelovanesi, "huriTuli 
variantis" Sinaarsi da mkvlevarebi misi alterna-
tiuli, "aqaduris variantiT" Semoifarglnen.  
warmogidgenT am istoriuli werilis huriTul 
Sinaars, ramac safuZveli momca, rom aseT rTul, 
magram umniSvnelovanes samecniero dokumentebs 
SevWidebodi.   
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darwmunebiT SemiZlia mogaxsenoT, rom misi 
enobrivi struqturis gaSifvra, naTlad warmo-
aCens umdidres monacemebs, romelTac utyuari 
kavSiri gaaCniaT qarTul enasTan. 
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                        „miTanis werili“ 
 
dRevandel egvipteSi, tel-amarnaSi, erTerTi 
rigiTi egvipteli, romelic faleCinTa eTnikur 
xalxs ganekuTvneboda, qr.S-dan 1887 wels sruliad 
SemTxveviT gadaawyda uZveles, Tixis gamomwvar 
firfitebs, romelzec ucnauri lursmnuli dam‐
werloba iyo amotvifruli. man es dafa Tavis me-
zobels miyida, romelmac nawilebad daWra da sxva-
dasxva antikvariiT movaWreebs SesTavaza. vinaidan 
masze gaurkveveli damwerloba iyo, movaWreebma es 
dafa yalbad CaTvales da faleCinebic aferis-tebad 
miiCnies. 
garkveuli drois Semdeg gamokvlevebma daadgi-
nes am saunjis utyuaroba da amoikiTxuli iqmna, 
dafaze arsebuli ZvelTaZveli istoriuli movle-
nebi. 
pirveli ingliseli mkvlevari da egviptologi, 
romelic amarnas gaTxrebSi Caeba, iyo viliam meTiu 
flinders petri, romelmac 1891-92 wlebSi, kidev 21-
mde mniSvnelovani firfita aRmoaCina. 1903 wels ki 
samecniero korpusis Carevam 24 fragmentiT 
gaamdidra arqeologiuri cnobebi.     
aqedan umniSvnelovanes aRmoCenad, is erTader-
Ti da originaluli dafa minda moviyvano, rome‐
lic sxva uamrav aqaduri eniT Sesrulebuli uZve‐
les saerTaSoriso xelSekrulebebidan gamoirCeva 
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da orenovan (e.w. bilingvur) -"huriTul-aqadur" 
wyaros warmoadgens.  
am siaxlem mecnierebi did sagonebelSi Caagdo, 
radgan sakiTxi exeboda, erT-erTi uZvelesi eris 
mSobliuri enis gaSifvras. werili Sesrulebula 
qr.Sb-mde 14 saukuneSi da wargzavnili iyo huriT‐Ta 
mefis TuSraTas mier, egvipteli faraonis, amen-
hotef III-is sasaxleSi. misi Sinaarsi dawvrilebi-
Taa moyvanili am wignis 56-60 gverdze, magram mo-
kled mogaxsenebT, rom igi iTvaliswinebda or qve-
yanas Soris, samxedro sferoSi, urTierTdaxmare-
bis xelSekruleba-movaleobis Sesrulebas, rac 
faraon amenhotef III-isa da huriT-qariTTa mefis 
asulis, TaTu-hefas qorwinebiT mtkicdeboda. 
aqve momyavs, mecnierTa mier damuSavebuli, we-
rilis huriTuli variantis garkveuli nawili, ro-
melic lursmnuli damwerlobidan amgvarad iSif-
reba: 
     
 
III 112 se-ni-iw-wu-u-a u-u-mi-i-ni-i-ta wa-se-e-wa  
pa-as-si-na-an se-e-ni-iw-we   
III 113   su-u-u-ta Hur-wu-u-he-ma-a-an u-u-mi-i-ne 
 kir-ki-i-ni nu-u-u-li. 
III 114   suk-kann-ni-ma-a-n su-e-ne  
se-e-ni-iw-wu-u-e-ne-e-wa du-ru-pi-i-i-wa  
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III 115   e-ti-i-ta [tu-p]i-in u-ru-le-e-wa-ma-a-ni-i-in  
  gu-ru su-u-u-wa 
III 116   du-u-ru-[up-du-ru]pi-iw-we   
in-ma-n u-ru-u-we-en pa-as-se-ti-i-tan 
III 117   se-e-ni-i[w-wu-t]a gi-pa-a-ne-e-ta-ma-a-an  
         se-e-ni-iw-wu-us ma-a-as-ri-a-a-an-ne 
III 118   u-u-mi-i-ne ki-ir-ki-i-ne nu-u-le. 
III 119   e-ti-i-t[a] u-pe-e-ti-i-ma-a-n gu-ru  
      ha-a-ra-a-am-ma-ma-an dur-pi-iw-we 
III 120   si-ne-e-w[a-ni]-i-in ew-re-en-na ta-li-im-te-na  
       u-u-mi-i-ne 
III 121   ta-li-im-te-na du-ru-pa ti-i-ti a-u-un-ni-ma-a-an. 
      
 .....      is-te-e-n ma-a-as-ri-a-an-ne-we o-u-u-mi-i-ne-we  
         ev[vre-e-n]e se-e-ni-i-ff-e-nna-an  
          Hur-vo-u-he-ne-ve o-u-mi-i-ne-ve ev[re-en]ne… 
 
 
mogaxsenebT, rom miuxedavad im umniSvnelova-
nesi wvlilisa, rac mecnierebma huriTTa damwer-
lobis amokiTxvisas gaiRes da lursmnuli iero-
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glifebi laTinur leqsikaSi ganmartes, werilis im 
zemodxsenebuli nacadi meTodebiT gaSifvra su-lac 
ar Seesabameba huriTuli enis originalur 
Sinaarss. aqve Sevecdebi, am wyaros saidumlos 
amoxsnas, rac aaSkaravebs im faqts, rom am uZvelesi 
eris enobriv saunjes saocari msgavseba gaaCnia 
qarTul enasTan. 
maSasadame: 
 
III 112 sen-iwwua umini-ta was-ewa pass-innan seni-
we 
III 113 suta Harvuhe-man umine kirkine nule... 
      
rac am or striqonSia mocemuli:  
III 112- „Senivua uminiTa vaseva-(useva-usia) pa-
Sinan-kaSinebi- [anu kaSikebi, romlebic uZveles 
qariTul tomebs warmoadgendnen muskebis igive 
musxebis gverdiT.] –Senive  
III 113- SuTa (an shuTa; sxvaTa) harvuheman umine, 
kirkine, nule“. 
ufro garkveviT: ... Senive uminebiT-meomrebiT, 
usia kaSinebi Seniva SuTa harvuhe-hariTman meom-
rebi, kirkine, nule... 
uminebi am SemTxvevaSi meomrebi arian xolo 
kirkine- garkveuli mZimed SeiaraRebuli dana-yofi, 
romelic Zvirad fasobda da didi mniSvne-loba 
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hqonda, qariTTa laSqarSi sabrZolo etle-bis 
Semdeg. rogorc mecnierebi ganmartaven:  miu-
xedavad imisa, rom huriTul enaSi kirkina myar 
metals asaxavs, aq „kirkine“ SeiaraRebul mebrZol-
Ta danayofs warmoadgenso. rac Seexeba „nule“-s, 
nagulisxmevia qveiTTa is danayofi, romelic mone-
bisgan, daqiravebuli mebrZolebisgan da momTa-
bareebisgan Sedgeboda, rac yvelaze umniSvnelo 
Zalas warmoadgenda. 
 
... III 114  sukkani-man sue-ne sen-iwwue-newa durupi-wa 
  III 115 eti-tta [tupen ur] ulewa-manin guru suta 
  III 116  durup-durup-iwe inna-mmaman ur-uwen  
         pass-et-it-(t)an 
 III 117  seniwu-ta gipan-et-a-man sen-iwus masriane 
 III 118  umine kirkine nule... 
 
…III 114.. Sukanebi- (anu dedaqalaq uSukan-vaSu-
kanis mkvidrni)- Zene-(Zeni), Seniveneva durufis-
(duru-mteri, momtere mduri-momdure-momduris)-
mtris 
III 115- eTitTa-(xeTebis-xeTTa)- [tufenur] ulev-
manin-ulevni,  guru-(zne)- shuTa-(sxvaTa)  
III 116- duruf-durufive-(mtris-mterive) inama-man-
[inamamanni egviptelTa danayofis, an romelime 
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Stos garkveuli wodeba unda iyos]- uruven-urven-
(urvas daaweven) kaSetiTan-(kaSetebiT anu kaSk-
kaskebiT),  
III 117- SenivuTa-SeniveT gipaneTaman anu hipa-
hepaneTaman-(hefasianebiT)- [aq igulisxmeba TaTu 
hepa, wargzavnili mefis asuli, egviptis faraonis 
sacole]- Senivus-(Senive)- mazriane-(mazr{ak}ianni)- 
anu Subosanni -[mazraki Subsa hqviano, ase swers 
Zvel qarTul leqsikonSi sulxan saba].   
III 118- umine-(meomrebi)- kirkine-(razmebi)- nule-
(qveiTni)... 
 
III 119  sukkani-man sue-ne durupi-wua etitta  
   upetii-man guru haram-man durupiwwe 
III 120  sinewa-nin ewren-na talimte-na umine 
III 121  talimtena durupa tieti a´unni-man. 
 
… 119- Sukaniman-(Sukanebi) Zene-(Zenni) durufiva-
(mterive)- eTitTa-(xeTebis)- upetiiman-(upatioebi) 
guru-(zne) haramman-(aramebis) durufive-(mter-nivve) 
III 120- [(S)inevannic] evren-(ivlian) TalimTena-
[TalimTena aqaduria da daxmarebas niSnavs]-
(damxmarenni)- umine-(meomrebiT) 
III 121 TalimTena-(damxmareni) durufa-(mtris) 
tieti a´unniman-(vais, am SemTxvevaSi aus TqmaSi). 
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....  ISten mazrianewe ominewe e[wren-ne]e seniffennan   
  Hurwohenewe, ominewe ew[ren-]n… 
  
  ...isTen-(iseT) mazrianeve-(mazrakianebi anu Su-
bianebi)- omineve-(meomrebiTve)- evren-(ivlian) Seni-
venan-(Senive)- hurvoheneve-(hurvohebi), omineve-
(meomrebiTve)- evrnen-(ivlian)... 
 
SesaZloa amgvarma monacemebma dagabnioT kidec, 
radgan, aq werilis gaSifruli sityvaTa wyoba, 
rTulad da odnav ucnauradaa warmodgenili. ami-
tom ufro garkveviT moviyvan, zemoT arsebulis, 
srul da mkafio Sinaars: 
 
 „Senive meomrebiT Seusia kaSkebi, Senive SuTa 
(an sxva) hariTman, meomrebi, kirkinebi, nulebi. 
qalaq vaSukanis Zeni, Senive utifari mtris, 
xeTebis mternive; ulevni da ucxo zneobis mtris 
mternive- „inamanebic“; urveben kaSkebiT, Senive 
hefasianebiT; Senive mazrian-Subianebi, meomrebi, 
nulebi. 
qalaq vaSukanis Zeni, mtris (anu) xeTebis, upa-
tioTa zne aramebis mternive (Sinevanebic), ivlian 
dasaxmareblad meomrebiT, damxmareni momdurne-
mtris vais TqmaSi. 
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.... iseve mazr(ak)ianebiTve,  meomrebiTve ivlian 
Senive hurvohebi; meomrebiTve ivlian.... 
 
da ase grZeldeba miTanis werili, romlis amo-
kiTxvac aaSkaravebs qarTvelTa eris, eniT aRuwe-
rel, gasaocar istorias, CrdiloeT-mesopota-
miidan, romelic qristes Sobamde me-14-e saukune-
ebiT daTariRebul epoqas asaxavs.  
asevea mocemuli danarCeni striqonebic, maga-
liTad:    
 
... IV 17   seniwuta-man awenne-nin tiwe surwe  
   IV 18   ia-mmaman kat-il-ewa sue-ne et-iwwue  
   IV 19   min-iwwue-ne et-ie sen-iwwu(s)-lan tiwe... 
 
„SenivuTaman avenenin tive surve, iamaman kaTi-
leva, shuene etiue; miniuene etie Senivu(sla)n tive.... 
  
anu „SeniveT-(SeniTve) avlenili tive-(sityva) 
surve-(survili), iamamanma-([am SemTxvevaSi "iamani", 
rogorc sulxan saba orbeliani, am sityvas, Zveli 
qarTuli leqsikoniT ganmartavs, uZvirfasesi Tva-
li unda iyos. igi wers: „ese ars iamani, romelsac 
aqatad da anTrakadac uxmoben. ese Tvali nakver-
cxlis feria, Rame cecxlebr elavs, dia Zvirfasia 
da Znelad saSovari, afrikeTs ipoebis.“ rogorc 
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Cans TuSraTa faraons am Tvalis saxelwodebiT 
moixseniebs, raTa mianiSnos Tu ramdenad Zvirfasia 
misTvis igi.]) kaTileva-(keTilad) sxuaTa uTxar-
(esityve); minivelebsac-[miniu qariTTa erTerTi 
gamorCeuli qalaqi iyo] etive-(uTxar-usityve) 
Senive-(Senivu{slan}) (tive)-sityva...   
 
aq „tive da tiu“ -"sityvis", uZvelesi aRmni-
Svneli formebia. vinaidan Zvel qarTulSi: y, x, q da 
h zogjer, urTierT SeTavsebul, saartiklo 
Tanxmovnad aRiniSnebodnen, SesaZlebelia „sit-
yvis“ terminireba tiu-d mag: si-t(y)ua, aqedan si-
(TavsarTia), xolo t(h)ua garkveuli saxe, rac aseve 
T(q)ua-dac aris Tanamedrove qarTulSi Semona-
xuli. amgvari sityvaTa Tanwyoba enaTmecnierebis 
sakiTxia da umniSvnelovanesia, ZvelTaZveli qar-
Tuli wyaroebis gaSifvra amokiTxvisas. Tumca Cemi 
Semdegi Tavi, aRar eTmoba lursmnuli damwer-
lobis magaliTebs da moyvanilia is sruli isto-
riuli faqtebi da movlenebi, huriT-qariTebis 
Sesaxeb, rac arqeologiuri kvlevis Sedegia da mis 
arsebobas, wina saukuneSi Catarebul gaTxrebs unda 
vumadlodeT. 
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i s t o r i a 
 
winaaziis uZvelesi istoriuli wyaroebi iwyeba 
SumerTa saxelmwifoebiT, maTi dinastiiT da konf-
liqtebiT tigrosisa da mesopotamiis mxareSi, yo-
velnairi huriTul-qariTuli kvalis gareSe. swo-
red amitom araa cnobili konkretuli TariRi hu-
riTebis CrdiloeT-mesopotamiaSi dasaxlebis Sesa-
xeb. 
Zveli aqadebis dros daaxloebiT 2230-2090ww. 
gvevlineba, mdinare tigrosis areSi arsebuli 
samxreT-mesopotamiis saxelmwifo mmarTveloba da 
saomari moqmedebebi misi damorCilebis mizniT. am 
dros, mcire wyaroebis cnobiT, aqadebis pirveli 
dinastiis mefe „sargoni“ ibrZvis ukve subartus 
saxelmwifos winaaRmdeg. Tumca aq babilonis Crdi-
loeTiT arsebuli teritoriebi ukve subartus 
Sumerulad "subir"-is kuTvnilebadac aRiniSne-boda. 
suberia ganixileboda jer garkveuli teri-
toriuli nawilis mflobelad samxreT tigrosis 
sferoSi, sadac mogvianebiT asureTi da Crdi-
loeT-mesopotamia gadaiSleba. (Semdeg ki, axal-
gazrda babilonur teqstebSi, es mxare asiriadaa 
aRwerili.)  
sargonis Jami iwyeba samxreT tigrosis qveynebis 
dapyrobiT, romlebic misma memkvidreebma da Sem-
dgom ukve asurelebma qalaq ninivemde (niniumde) 
myar saxelmwifod aqcies. 
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garkveuli masalebidan gamomdinare cnobilia, 
rom aqadebis droSi jer aranairi mniSvnelovani 
huriTuli kvali, samxreT tigrosis sferoSi ar 
ikveTeboda. aRsaniSnavia mxolod erT-erTi uZve-
lesi babilonuri istoriul-literaturuli cno-
bebi, sadac asaxeleben mefes simurumidan da sar-
gonis brZolas mis winaaRmdeg. miuxedavad imisa, 
rom simurumis mxareSi mravali qariTuli saxele-
bi aRmoCnda, igi zagrosis mTebTan arsebul Zveli 
luluberebis da guTerebis imdroindel erTian, 
tomobriv teritoriul erTeulebs warmoadgenda. 
ufro sayuradReboa aqaduri drois sxva xel-
nawerebi, romelic SumerTa religiur centrSi, 
nipurSia aRmoCenili da qariTul saxelebs da 
elementebs Seicavs. aseve mniSvnelovania xeTebis 
qalaq xaTusaSi aRmoCenili saritualo arqeo-
logiuri wyaroebi, sadac saubaria huriTTa mefis 
„qiqlif-aTalis“ Sesaxeb, romelsac uZvelesi aqa-
debis xanaSi unda emefa. qiqlif-aTalis epoqa, TviT 
xeTebis mierve, daTariRebulia rogorc mra-vali 
aseuli wlis winandeli mmarTvelobis xaniT da 
Seesabameba Zveli aqadebis periods (daax. 2151-
2115ww.). 
imis miuxedavad, rom CvenTvis aqadebis dro-
indel huriTebze bevri ar aris cnobili, mkvle-
varTa mier, dadasturebulia is faqtic, rom qari-
Tebi im Jamad mesopotamiis maxloblad mcxovreb 
xalxebs ganekuTvnebodnen, romlebmac mogvianebiT, 
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samxreT tigrosis sferoSi, ZirZveli kulturuli 
saxelmwifo Camoayalibes.  
maTi pirvandeli qalaqsaxelmwifoebis istoria  
bundovnad da Zalzed mciredaa cnobili. maTi 
warmoSobis Sesaxeb cnobili mecnieri ungnadi wers, 
rom mesopotamiaSi huriTebi, uZveles eTni-kur 
erad da neoliTis droidan moyolebuli pir-veli 
rangis kulturul faqtorebad unda miviC-nioTo. 
marTalia, zogni mis am mosazrebas kri-tikuladac 
ekidebian, magram imas, rom huriTTa kulturis 
saTave Zv.w. 3 aTaswleuliT TariRdeba, mecnierTa 
sazogadoeba srulad eTanxmeba. 
auxsneli qronologiuri da topografiuli 
problemebi aZneleben, aqadebis periodSi, maTze 
saerTo warmodgenas. miuxedavad amisa, mainc SesaZ-
lebelia, garkveuli rekonstruqciuli masalebis 
saSualebiT, maTi ZirZveli saxis aRdgena. 
zagrosis mTebidan wamosulma guTerebis saSiS-
roebam da Sidapolitikurma ganxeTqilebam gamo-
iwvia aqadebis saxelmwifos daSla-dacema, misi 
ukanaskneli da mniSvnelovani mmarTvelis „sar-
kali-sari“-s dros daaxloebiT 2114-2090 ww Cv.w.aR-
mde. swored mas Semdeg xdeba aqadebis nangrevebze 
e.w. huriT-qariTebis saxelis aRmoceneba. 
im dros tipiuri ZvelhuriTuli saxelis mqone 
mmarTvelma ,,arisenma“ (mas sxva mecnierni "aTal-
sena"-dac moixsenieben) dagvitova brinjaos dafaze 
amotvifruli, aqadur enaze Sesrulebuli erT-
gvari warwera. es uZvelesi dafa gankuTvnili iyo, 
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im drois arsebuli qariTebis erTerTi saTayvano 
RvTaebis, nerigalis taZrisTvis, ramac Semdeg babi-
lonis panTeonSi gansakuTrebuli adgili daikava. 
rogorc gairkva am wyaroSi ariseni sakuTar Tavs 
acxadeba ori qalaqis: urqiSisa da navaris xelmwi-
fed. aq saxeli navari, babilonuri da asiriuli 
wyaroebis mixedviT, "namari"-s identuria. xolo 
urqiSi Tavdapirvelad samxreT tigrosis mxareSi, 
Semdeg ki mdinare haburis samkuTxedovan Senaka-
disken moiazreboda. sabolood igi talamudas nan-
grevebad, uSualod siria-TurqeTis sazRvarze ar-
sebul teritoriad iqmna idenTificirebuli. aRsa-
niSnavia isic, rom urqiSi iyo qalaqi RmerTi ku-
marbisa da centraluri adgili huriTTa Zveli mi-
Tologiisa. 
Tu urqiSi md.haburis areSi mdebareobs, huriT-
Ta samefo gasaocar farTobad unda warmovidgi-
noT, aRniSnavs gernoT vilhelmi, kerZod haburis 
samkuTxedovani Senakadebidan CrdiloeT-asiriis 
mTianeTamdeo. misi kidev ufro gaSla ki savara-
udoa samxreT vanis zRvis teritoriebamdec, sadac 
bevrad gviandel saukuneebSi qariTebis enaze 
saubrobdnen. 
ariseni Tavs ixasiaTebda rogorc Ze ucnob 
SaTar-maTisa romlis saxelic aseve qariTulia. 
misi mmarTvelobis zusti wlebi ar arsebobs, Tum-ca 
varaudoben daaxloebiT 2090-2048 wlebs, guti-ebis 
(igive guTerebis) epoqas, an cota ufro gvian e.w. 
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SumerTa „ur III“-is droindel xanas, daaxlo-ebiT 
2047-1940 wlebs. 
dokumentebi „ur III“-is epoqidan gvacnobeben, 
rom im dros mTianeTis are, samxreTiT da Crdilo-
eTiT, qariTTa enaze molaparake erebis mier iyo 
dasaxlebuli da es ukanasknelni „samxreT tigro-
sis aredan CrdiloeT dialebamde gadaWimulan“. 
Semdegi Sumeruli wyaroebi, ixsenieben maT 
meore mefe "Sulgis" uris III dinastiidan, romel-
mac sagrZnoblad Seaviwrova huriTTa sazRvrebi da 
Tavisi mmarTvelobis meore naxevarSi cdilobda, 
srulad daemorCilebina, mis CrdiloeTiT mdebare 
samxreT tigrosis mxare. saomari kampaniebi, rom-
lebic Sulgis daTariRebebidanaa cnobili, aRwe-
rilia sami brZoliT. pirveli da meore brZola 
mimdinareobda karaharis (SesaZloa „karihari“) da 
simurumis winaaRmdeg, gabal hamrinis Crdilo-
aRmosavleTiT. xolo mesame brZolaSi Sulgi 
mkveTrad iwevs mTlian samxreT tigrosis sferoSi, 
e.w. sazrumamde, urbilumde (dRevandeli arbili) da 
luluberebis mxaremde (dRes „sulaimania“). Sulgis 
periodsve ekuTvnis zemoTxsenebuli, qari-Tuli 
qalaqis urqiSis dapyrobac. misma memkvidrem ki 
„amar-suena“-m (amarsina 1981-1973) mxolod kon-
troli SeinarCuna samxreTtigrosis mxareze da 
Tavis gavlenis sferoTi dakmayofilda.  
Sulgis mravali brZolebis meSveobiT, aRurac-
xeli qariTuli mosaxleobis nawili tyved varde-
boda da SumerTa mxareSi gadahyavdaT, iZulebiTi 
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samuSaos Sesasruleblad. swored esaa mizezi, rom 
samxreT mesopotamiaSi, urIII-is dros, uamravi qari-
Tuli saxelebia aRmoCenili.  
Tavis samSoblodan SumerSi gadasaxlebulebma 
sruli asimilacia ganicades, rasac aRmoCenili 
huriTuli saxeli „unaf-seni“ gviTiTebs, romlis 
Svilic wminda Sumerul saxels atarebs da soci-
alurad TvalsaCino adgili ukavia Sumerel mwe-
ralTa rigebSi. 
mogvianebiT urqiSi rCeba urIII-is gavlenis sfe-
ros gareSe da mxolod samxreT mesopotamiasTan 
arsebul, diplomatiur kontaktSi moixsenieba. 
Semdegi mefis „Su-suen“-is (Su-sini 1972-1964) 
mmarTvelobis dros, urTa zegavlena sustdeba. amis 
faqtia is, rom Su-sueni mxolod TavdacviT 
poziciaSia Crdilo-dasavleTidan amoritebis Se-
mosevebis gamo, rac SemdegSi CrdiloeTiT, TiTqmis 
evfratidan tigrosamde (da kidev ufro dialam-dec) 
didi kedlis agebas ganapirobebs, raTa mom-
TabareTa SemoRweva maT kulturul mxareSi alag-
muliyo. Tu rogor SeinarCuna misma saxelmwifom 
saboloo kontroli, amis Sesaxeb ucnobia. samagi-
erod aSkaraa sruli ganadgureba uris mefeTa 
karis, momdevno mefis, „ibi-sueni“-s dros.  
arsebobs garkveuli sababi im mosazrebisa, rom 
SemdegSi, qariTTa mmarTveli (urqiSis mefe), ari-
senis tradiciebs miyveba da qariTebis samflo-
belos urkiSidan aRmosavleTisken da samxreT-
aRmosavleTiskenac gaavrcelebs. 
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Semdegi saxeli qariTTa mefisa, rogorc „TiSa-
ra“ (TiS-atali) vlindeba ramodenime xelnawereb-
Si. 
garkveuli daTariReba TiSaras droisa ganapi-
roba aRmoCenam esnunadan, sadac es pirovneba asi-
riis CrdiloeT mxareSi mefobs, rezidencia gaaCnia 
qariTTa qalaq niniuSi da udgas qalRmerTis kulti 
"SavuSka". 
dafa moicavs, ur III-is mefis Su-suenis Jams. 
rogorc gvamcnoben, Zv.w. 1971 wels, TiSara 100 ka-
cianze meti eqskortiT, biZamiss da SumerTa ur III-is 
mefis mTavarsardals swvevia, romelic warma-tebiT 
iyo dabrunebuli, SumerTa jariT, simanumTa qveynis 
winaaRmdeg laSqrobidan da qariTebis sam-
flobeloebs misdgomia. 
TiSaram, iseve rogorc arisenma, ZirZveli da 
Zvirfasi xelnaweri dagvitova nerigalis taZris-
Tvis, ris saSualebiTac uZvelesi, cnobili Zegli 
amgvarad metyvelebs: 
„TiSaram, endanma urqiSidan, aago taZari 
nerigalisa. am taZris survilia daicvas RmerTi 
lubagada. vinc mis (nerigalis) ganadgurebas 
moisurvebs, moisurvebs amiT lubadagas ganadgu-
rebas. bunebis RmerTi (?).. ar isurvebs misi 
vedrebis Sesmenas. ufali nagarisa, mzis RmerTi da 
bunebis RmerTi moisurveben imisave ganadgure-bas...“      
igi am nawerebSi Tavis Tavs moixseniebda 
urqiSis „endans“, am miniSnebam jer didi Tavsatexi 
gauCinaT mecnierebs, rac sabolood Zveli huri-
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Tebis profesiuli damaxasiaTebeli wodebis bo-
losarTad axsnes. 
arqeologiuri gaTxrebisas aRmoCenilia sxva 
momdevno qariTuli mefeebis saxelebi, ufro swo-
red, is damabneveli masalebi, rac dResac kiTxvis 
niSniT aisaxeba Tanamedrove mecnierTa monace-
mebSi. aq saubaria sam erTidaigive saxelis mqone 
mefeze, romelTa mmarTvelobac sxvadasxva epoqiT 
da rezidenciuli erTeulebiT gamoirCeva mag: 
zemodxsenebul mefe TiSaTal-TiSara ninivedan, 
romelsac aqadebis mefis amarsuenas Tanamedroved 
ganixilaven; aseve TiSaTali urkeSidan (Susuenis 
Tanamedrove 1972-1964); da TiSaTali karaharidan 
(ibisuenis xana), romlis arsebobas erT-erTi same-
fo beWedi (beWdis warmoSoba samwuxarod, ucno-bia) 
mogviTxrobs, saTauriT: „legenda karaharis mefe 
TiSaTalze“. misi saxeli aq RvTiur aspeqtSia 
gadmocemuli. msgavsi legenduri Tqmulebebi, sa-
dac mefeTa saxeebi gaRmerTebulad gvxvdebian da 
Zlier mebrZolebad warmogvidgenen, im drois sa-
literaturo kulturis ganuyofel nawils war-
moadgenda, rac dadasturebulia Semdegi Sume-ruli 
cnobebiTac. amaze zemodxsenebuli mefis ibi-suenis 
xelnawerebi da misi Svilis, zabazunas samefo 
beWedic metyvelebs. es faqtic mkafiod usvams xazs 
SumerTa da qariTTa uZvelesi kul-turis 
urTierTkavSirze. 
Sumeruli ur III-is saxelmwifos daSlam Crdi-
loeTmesopotamiaSi, kerZod CrdiloaRmosavleT 
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tigrosis sferoSi, Zlieri adgilobriv-saxelmwi-
foebrivi avtoritetebi gamoiwvia. maT Sesaxeb, wina 
periodis cnobebi burusiTaa moculi, Tumca 
savaraudoa maTi politikuri qveynis ruka, rome-
lic mTavarqalaqad da mcire qalaqebiT Semoi-
fargleboda.  
uZvelesi teqstebi, Zv.w XVIII saukunidan, mog-
viTxroben cnobebs, Zveli asiriuli da CrdiloeT-
asiriuli vaWrobis xelSekrulebebis Sesaxeb, sa-
dac qariTuli saxelebic dominireben. aq metaliT, 
kerZod kaliTa da sxva safeiqro nawarmiT 
vaWrobas exeba.  
qr.Sb-mde me-18 saukunidanve moedinebian sakma-
risi istoriuli wyaroebi, SamSi-adadis dros asi-
riidan, xolo xamurabis periodSi babilonidan. 
aseve cnobebi Suaevfratis samefo rezidenciidan 
kerZod, "maris" arqividan qariTuli qalaqsaxel-
mwifoebis Sesaxeb, romelTa teritoriebi igulis-
xmeboda Crdilosiriidan, CrdiloeT-mesopotamiis 
CaTvliT, aRmosavleT tigrosisa da zagrosis mTia-
neTamde. am patara qalaq-saxelmwifoebis daxasia-
Teba, rogorc qariTul enovanisa, eyrdnoba erTis 
mxriv, maT mmarTvelTa saxelebs da meores mxriv 
im faqts, rom samxreT mTianeTis mxare mZlavrad 
iyo qariTulad molaparake xalxebiT 
dasaxlebuli.  
Zveli babilonuri teqstebis mixedviTac, dasav-
leTisken mdebare Zveli qalaqis alalaxis 
mosaxleobis naxevarze meti qariTuli saxelebiT 
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gamoirCedodnen. Tumca qalaq alalaxis SemTx-
vevaSi imasac gvatyobineben, rom iq, sadac asidan 50 
qariTul saxels warmoadgenso, gamowveuli unda 
iyos ucxo tomebis SeWriT da bolomde ar unda 
miviCnioT es teritoriuli erTeuli maT kuTvni-
lebado. 
tigrosis Senakad mdinare qvemo zabze mdebare 
SuSaras mxareSi, rac ur III-is mier xSirad naxseneb 
SaSrumis identuri unda iyos, moipovebian wyaro-
ebi, rogorc vinme adgilobriv qariTel mmarTvel 
"kuvari"-ze, ise sxva uamrav pirovnul saxelebze, 
rac garkveulwilad maT dasaxlebebze metyvelebs. 
ufro samxreTiT ki gvxvdeba gazuris adgilas 
warmoSobili uZvelesi qalaqi nuzi, romelic qr. 
Sb-mde 14-15 saukuneebis qronikiT, qariTuli mosax-
leobisagan Sedgeboda. Tu ra viTarebaSi warmo-
iSva es qalaqi, ucnobia, Tumca mecnierebi misi 
warmoqmnis TariRad XVIII saukunis pirvel 
naxevars asaxeleben da savaraudod usadageben, 
iStaris kultisa da saxelis mqone qalaqis 
gardaqmnas, qari-Tul sakulto qalaqad. 
iStaris taZris gverdiT, romelic huriT-qari-
Tulad SavuSkad identificirdeba, gaRmerTebu-li 
da saTayvanebelia maTi bunebisa da amindis RmerTi 
"Tesupi", romlis saxelsac garkveuli kav-Siri unda 
hqondes, uZvelesi qarTuli legenda-ruli gmiris, 
"usupis" saxelTan. 
Tesupis kultma didi aRiareba hpova, qariTebis 
gavrcelebis Semdeg. TvalsaCinoa isic, rom es 
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RmerTi maTi taZris saTaveSi idga da momdevno 
saukuneebSi, misi saxeli, rogorc teqstebidan ik-
veTeba, vrclad gamoiyeneboda mebrZolTa da mefe-
Ta pirovnul saxelwodebebSic. 
vinaidan zemoT, qariTTa qalaqsaxelmwifoebis 
Taobaze asirieli mmarTvelis, SamSi-adadis, cno-
bebi moviSvelie, mokled mogaxsenebT, misi mefobis 
Sesaxebac, romelsac uSualo kavSiri unda hqono-da 
maT saxelmwifosTanac. 
SamSi-adadi Zalebs ikrebs (qariTelTa mezob-
lis saxiT) da Zv.w. XVIII saukuneSi sakmaod vrcel 
teritoriebze axerxebs kontrolis damyarebas, 
romelsac evfratis dasavleTidan, zagrosis mTia-
neTis aRmosavleTisken aRweren. Tumca asiriis am 
mmarTvelobis periodSic garkveuli sirTuleebia 
gamokveTili. aqedan erT-erTi umTavresi, zemo ha-
buris mxare da masTan arsebuli mdinareTia deda-
qalaq subaTenliliT, sadac SamSi-adadi did Se-
ferxebebs ganicdis. Tumca rogorc Cans igi axer-
xebs qariTTa garkveuli nawilis damorCilebas da 
mis samflobeloebSi SemoerTebas. amas is gare-
moebac amtkicebs, rom im dros huriT-qariTuli 
qalaq-saxelmwifoebis, kerZod „haburaTumis“ da 
„abuxinumis“ mmarTvelebi ar atareben huriTul 
saxelebs da ucxo Stos saxelis mqone: „nanip-Sa-
virad“ da „Sadu-sarad“ gvevlinebian. 
rTuli loialuri sistemiTa da militaris-tuli 
demonstraciiT asurelebi axerxeben momTa-bareebis 
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Semotevebis aRkveTas da kontrolis SenarCunebas 
mdinarispireTis mosaxleobaze. 
SamSi-adadis saxelmwifo, romelic ase Tu ise 
sabrZolo da diplomatiur unarze iyo damoki-
debuli, misi gardacvalebis Semdegve iSleba da 
sanam misi memkvidre iSme-dagani Tavis mmarTve-
lobas asureTSi SeinarCunebda, mis xelT arse-buli 
Crdilomesopotamiis saxelmwifoebi mcire qalaq-
samTavroebad gamoiyofian. 
manamde ki, am mxareSive, ufro zustad siriis 
CrdiloeTiT, alepinel mmarTvelTa dinastias, Ta-
vis metropol halabiT (dRes alepo) da e.w. Crdi-
loeT-siriuli gaerTianebiT, Sekavebuli aqvT Sam-
Si-adadis Semotevebi, xolo am ukanasknelis sikv-
dilis Semdeg, es samTavro ufro mets axerxebs da 
sxva mxareebsac ierTianebs. aqedan erT-erTi gamor-
Ceuli faqtia, erT dros huriT-qariTTa xelSi 
myofi, maris samTavros SemoerTeba, mas Semdeg rac 
misi gvirgvinis memkvidre, "zimri-limi" TavSesa-
fars halabSi hpovebs da saqorwino xelSekrule-
bis Sedegad safuZvels uyris iZulebiT koali-ciur 
gaerTianebas, romlis ukanac swored, SamSi-adadis 
moqiSpe, halabis anu CrdiloeT-siriis alepinelTa 
dinastia dgas. es gaerTianeba xorci-eldeba mas 
Semdeg, rac zimri-limi Tavis gavle-niani halabeli 
simamris daxmarebiT, sakuTar samTa-vroSi, 
brZoliT iRebs mmarTvelobis sadaveebs. 
rogorc Semdegi wyaroebidan irkveva, imdro-
indeli CrdiloeT-siriis saxelmwifo gaerTiane-
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bas, erT-erTi Zlieri mmarTvelobis xana unda hqo-
noda.  
rogori iyo, maris epoqis dros, dasavleT-evf-
ratis teritoriaze, huriT-qariTTa mosaxleobis 
imdroindeli politikuri yofa Tu Sexedule-bebi, 
TiTqmis ucnobia. aSkara kia, rom SamSi-adadis 
Semdeg, qariTul gavlenis qveS myof teritoriebs 
(maris saxiT) zemoTxsenebuli halabelTa gaerTia-
neba ikavebs. aq gasaTvaliswinebelia mcireodeni 
arqeologiuri Zeglebic, romelSic wminda qari-
Tuli saxelis mqone mefe “TiSulmea“ naxsenebi, 
romlis samefo rezidenciac qalaq mardamanSia. (im 
epoqis sxvadasxva amoritul qalaqebSi, halabSi da 
alalaxSi, aRmoCenilia garkveuli qariTuli re-
ligiur-kulturuli elementebic.) 
huriT-qariTebis kvlav asparezze gamosvla da 
ganviTareba, SamSi adadis saxelmwifo wyobilebis 
moSlis Semdeg, emsgavseba im situacias, rogorc 
aqaduri da Sumerul ur-III-is saxelmwifoebis da-
cemis SemTxvevaSi moxda. ase, rom aq saubaria hu-
riTTa enisa da kulturis mesamejer gaZliereba-
aRdgenaze. 
politikur-ekonomikuri TvalsazrisiT ki mec-
nierebi movlenebis SesaZlo ganviTarebas amgvarad 
aRweren: SamSi-adadis didi politikuri struqtu-
ris dacema ganadgurebam, gamoiwvia Sori vaWrobis 
Seviwroeba mospoba, urbanizaciis da sameurneo 
infrastruqturis daqveiTeba, agraruli produq-
ciis degradacia da amis sanacvlod umciresi sao-
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jaxo mesaqonleobis amara mosaxleobis gaRatakeba, 
anu is kataklizmebi rasac, rogorc wesi, ganviTa-
rebadi an ganviTarebuli saxelmwifo dacemis Sem-
deg ganicdis xolme. am mdgomareobas saTavisod 
iyeneben qariTebi da iwyeben masiur eqspansias 
samxreTiT mdebare teritoriebze. maTgan terito-
riebis aTvisebis procesi mimdinareobda xan omiT 
xan mSvidobiani SeTanxmebebiT. maTi axlad Seqmni-
li politikuri struqtura ki mkacr militaris-tul 
xasiaTs atarebda.  
Zv.w. daaxloebiT XV-XIV saukuneSi, qariTebi 
erT-erT wamyvan da uZlieres saxelmwifos mflo-
belad gvevlinebian. am dros isini ayalibeben "mi-
Tanis" samefos da sakmaod gavlenian Zalad miiC-
nevian, rogorc saerTaSoriso, ise Sida politi-
kuri struqturiT.  
rogorc uZvelesi egvipturi Canawerebidan ir-
kveva, isini "miTans", rogorc "maiTan"-"miTanad", ise 
"naharina"-"nahrinad" asaxelebdnen, rac maT enaze 
ormdinareTs niSnavda.  
asurul wyaroebSi miTani gvevlineba „hanigal-
baT“-„haligalbaT“-ad da misi uZvelesi formiT, 
„habingalbaT“-adac. maTi teritoria aRiniSneboda 
tigrosisa da evfratis Soris arsebul mxared, 
romlis centrsac, mdinare „haburis“, samkuTxedad 
datotvili Senakadi warmoadgenda. am qveynis 
CrdiloeT sazRvrebad ki qariTebis mier dasaxle-
bul teritoriebs moiazrebdnen.  
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xeTebis teqstebSi miTanis, hanigalbaTisa da 
nahrinas geografiul saxelwodebad, ubralod „hu-
riTebi“ an "huri"-s qveyanaa moyvanili, xolo babi-
lonerebi maT mxares "subartus" samefos uwodeb-
dnen.  
gansxvavebulia am qveynis dasaxeleba, TviT hu-
riTTa mxridanac. miuxedavad imisa, rom maTi mefe-
ebi miTaniis huriTTa mmarTvelebad moixsenieben 
Tavs, sakuTari lursmnuli damwerlobebidan irk-
veva, rom isini "harvuxad" da "huvornebad"-ac arian 
wodebulni, rac maTi uZvelesi saxelobiTi forma 
unda yofiliyo. 
saidumloebiTaa moculi miTanis kulturuli Tu 
miTiuri kavSiri Zvel indoariul, vedur RvTa-
ebebTan, romlebic qr.S-mde XIVs-Si, qariTeli mefe-
ebis mier aRiarebulni arian rogorc: miTra, varu-
na, indra da nasatia.  
miuxedavad imisa, rom mecnierebi zemoTxsene-
bul RvTaebebs indo-vedurad asaxeleben, mainc ga-
saTvaliswinebelia maTSi arsebuli huriT-qariTu-
li memkvidreobac. 
gernoT vilhelmis azriT, indoariuli Sto, 
harian-qariTebTan erTad,  transkavkasiis zolidan, 
aRmosavleT da dasavleT qveynebis mxareebSi unda 
gadasuliyvnen, sadac SesaZloa erTiani kultura 
daeTesaT. Tumca huriTTa enobrivi struqtura, 
naklebad Seesabameba indoariuls da urartuul-
Tan monaTesave enas akuTvneben. aqedan gamomdinare, 
erTgvari kulturis garda, rac hariT-qariTebs da 
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urartuelebs axasiaTebT, cnobilia maTi enis erT 
aspeqtad warmoSobis cnebac. Zveli welTaRric-xviT 
II aTaswleulis pirvel aswleulebSi ki maTi 
saerTo ena gamoyofilad gvevlineba da cal-calke 
enebad ganixilaven manam, sanam urartus terito-
riebze ucxo ganStoebis xalxebi ar iWrebian, 
romlebic gansxvavebuli enobrivi struqturiT 
gamoirCevian. 
rac Seexeba qariTebs, mkvlevarTa azriT, miTa-
nis gaerTianebuli samefos Camoyalibebidan, maTma 
enam garkveuli enobrivi elementebi SeiTvisa, (aq 
uSualod kaSitebis ena unda igulisxmebodes) Tumca 
rogorc miTanis werilis arqeologiuri wyarodan 
irkveva, es ena mxolod Zveli enobrivi xasiaTiT 
gansxvavdeba Tanamedrove qarTulisgan.  
is savaraudo modeli ki, indoarieli xalxis 
huriTebis kavSirTan mimarTebaSi, garkveul mecni-
erTa jgufis saerTo azris mixedviT, amgvarad 
gamoiyureba: "maT rogorc dasavleTiT, aseve aRmo-
savleTiT, iranis gavliT, miaRwies indoeTis teri-
toriebamde; daiSalnen mcire samTavroebad da Sem-
deg, huriTebTan erTad, mTlianad an nawilobriv, 
gadainacvles mesopotamiis samxreT-naxevarmTvaris 
teritoriebisken. amasTanave maT swrafi asimilacia 
ganicades qariTul, Zveli mesopotamiisa da Zveli 
asiriis xalxebSi, sadac TavianTi ena dakarges." 
Tu ra roli hqonda indoariul-vedur ganSto-
ebebs miTanis saxelmwifosTan, amas arsebuli masa-
lebi gvawvdian, romlebic qariT mefeTa saxelwo-
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debebiTac Semoifarglebian. mag: TuSraTa -(TuiSe-
raTa), vedurad (Tuesa raTa) an "arTaTama," vedu-
rad ,,rTha dhaman“, sadac, "rTa" uZveles vedurad 
samarTlianobis uzenaesi RmerTis aRmniSvneli sa-
xelia. (sxvaTaSoris "rTa"-s saxeli qarTuli sit-
yvis, "marTalis" fuZeSicaa SemorCenili. Tu sityva 
"marTals" winsarT-bolosarTebis [ma] da [li]-s 
gareSe davtovebT, miRebuli fuZe, zemoT-naxsenebi 
veduri RvTaebis "rTa"-s saxels asaxavs: 
[ma]"rTa"[li], sadac [ma] garkveuli maxasiaTebeli 
rolis amsaxveli winsarTia da rogorc ramis mim-
devari, sxva qarTul sityvebsac axasiaTebs, mag: 
[ma]swavlebeli, [ma]Zebari, [ma]Sveli, [ma]xarobeli 
da sxv.) 
aRsaniSnavia huriT-qariTTa sabrZolo iaraRi 
"sativara", romelic indoariuli da veduri "sate-
vaia"-"sativara"-s analogiaa da Tanamedrove qar-
TulSi satevaradaa SemorCenili. 
ar SemiZlia paraleli ar gavavlo am sabrZolo 
iaraRsa da amiranis mokle xmals Soris, radgan 
uZvelesi qarTuli legendaruli gmirebi, saocar 
idumal kavSirSi arian, rogorc uZvelesi veduri 
RvTaebebis ise huriT-qariTTa RmerTebis saxeleb-
Tan da warmomavlobasTan. aq savaraduoa, amiranis 
misadageba vedur "varuna"-s RvTaebasTan, romelic 
ufro Zveli mniSvnelobiT "marunadac" moixsenie-
boda da misi (savaraudod kninobiTi) bolosarTis 
"una"-s mocilebiT viRebT fuZe "mars" rac, indo-
vedurad, axalgazrda vaJs aRniSnavs. 
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paradoqsia, magram fuZe "mari" gvxvdeba qarTul 
terminologiaSi, rac mamakacis gansakuTrebul 
rols asaxavs, rogorc: (q)mari da (g)miri, sadac (q) 
da (g) im uZveles kavkasiur artiklebis naSTebad 
gvevlinebian, romlebic droTa ganmavlobaSi, Tan-
xmovnebis saxiT, Seerwynen ZvelqarTul sityvebs, 
mag: (y)nosua, (y)vela, an ufro Zvelad (y)ola, 
(y)uri, (R)vino, (m)Sueni, (W)ama da a.S.  am monacemis 
SesabamisaT, Tu amiranis saxelSi arsebul (a) ar-
tikls gamovyofT, miRebuli aspeqti, ufro mkafio 
msgavsebas gamoavlens (a)miran-sa da vedur maruna-s 
Soris. Tumca aq imasac vityvi, rom amgvari mo-
sazreba, ar gamoricxavs garkveul mcdarobasac da 
miuxedavad uamravi msgavsebisa, isic savaraudoa, 
rom "amirani" mainc ar wamodgebodes veduri "va-
runa"-"marunas" fuZidan.  
samagierod legendis danarCeni ori gmiris, 
usupisa da badris arsSi, mkafiod ikiTxeba erTis 
mxriv huriT-qariTTa bunebisa da amindis RmerTis 
Tesupis saxeli, xolo meoresmxriv (usupis Zmis) 
badris saxe. 
rogorc zemoT mogaxseneT, huriTebi XVIII sau-
kuneSi iReben qalaq nuzis da iq arsebul aqaduri 
"iStaris" taZars, TavianTi Savi RvTaebis, "SavuS-
kas" taZrad akeTeben. lursmnuli Canawerebidan 
irkveva, rom im dros qariTebs ori gamorCeuli 
taZari hqoniaT, Tesupisa da  iStar-SavuSkas saxiT. 
iStari, romlis saxec Zveli Sumerebidan iRebs 
saTaves da maT enaze "inana"-d moixsenieba, aqaduri 
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variantidan huriTulSi SavuSkad, xolo babilo-
nur-asurulSi abadul-labatud gvevlineba. swo-red 
es abadulia Cvens legendaSi mebrZoli vaJis, 
baduris saxeli, risi uuwinaresi saxe Sumeruli 
qalRmerTis RvTaeba inanaa da amindis RmerTis dad 
moixsenieba, rogorc Sumerul-aqadur, ise SavuS-kad 
qceul qariTul RvTaebebSi. albad amas unda 
ukavSirdebodes badris usup-TesupTan Zmobis faq-
tic da misi daxasiaTebac "Sav badrad", rac Savi 
RvTaebis anu "huriTuli SavuSkas" saxea. (aq sa-
yuradReboa kidev erTi niSani, badris daxasia-
Tebis Sesaxeb, cnobili gamonaTqvamidan: „badri 
qalsa hgavs lamazsa saqmarod gamzadebulsa“... sa-
dac Zlieri mebrZoli vaJis Seuferebel xasiaTzea 
saubari. albaT es paradoqsic misi uZvelesi isto-
riuli saxis, qalRmerT iStar-SavuSkas, arsiT unda 
aixsnas.) 
bevri saintereso ram ikiTxeba qariTebis uZve-
lesi miTologiuri arsidan, rac uamrav faqtsac 
xdis fardas, magram maTi RvTaebebis daxasiaTebaze, 
am wignis bolos, danarTSi Semovifarglebi. 
rac Seexeba miTanis saxelmwifos, igi agebulia 
militaristuli Zalauflebis gamtkicebis princi-
piT da misi Seqmnis droidan safuZveli eyreba sab-
rZolo orTvliani etlebis masiur gamoyenebas, 
risi warmoSobac qariTebidan iRebs saTaves. amis 
Semdeg, sabrZolo etlebi farTo gamoyenebas hpo-
veben, rogorc egvipteSi, ise im drois yvela wam-
yvan qveyanaSi. aRsaniSnavia isic rom, maTi saomar 
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pirobebSi momzadeba da moyvana did TanxebTan iyo 
dakavSirebuli da warCinebul elitur iaraRad 
miiCneoda. miTanSi siriaSi da samxreT qveynebSi am 
iaraRis wammarTvels ,,marianinad“ moixseniebdnen. 
am sityvis mniSvnelobasac Zvel indur-vedurs 
akuTvneben e.w. "mari"-s fuZis, rogorc meomari va-
Jis maxasiaTebeli principiT.  
miuxedavad imisa, rom miTanis saxelmwifos war-
moqmnisa da ganviTarebis istoria burusiTaa mocu-
li da arc sakmarisi arqeologiuri cnobebi mogve-
poveba, mainc SesaZlebelia, mezobeli erebis Cana-
werebis safuZvelze vivaraudoT, rom uZveles 
droSi, xeTebze warmatebiT ganxorcielebuli omis 
Semdeg, qariTebma moaxerxes samxreT tomebis 
SemoerTeba da erTiani miTanis samefos Camoyali-
beba. amis Semdgom periodSi ki, xeTebis saxelm-
wifo, wamgebiani da gamanadgurebeli omis Sedegad 
sagrZnoblad sustdeba.  
xeTebsa da huriTebs Soris gamudmebul omebs 
aRwers garkveuli masalebic, kerZod xeTebis mefis 
"xaTusilis" (haTusili) werilebi, romelic Zv.w. 
XVI-XV saukuneebis epoqas asaxavs. aq naTqvamia, 
rom heTitebis mefem gaaerTiana kabadokiis samTav-
roebi da gamoiWra samxreT-dasavleT da samxreT-
aRmosavleTis teritoriebisken, sadac aiRo siria 
da gaanadgura qalaqi zaruna. amis Semdeg xaTusili 
gadaawydeba, adaluris mTianeTSi, qalaq hasudan 
momaval jars. es mxare ki ukve qariTebis Semadgen-
lobaSi iTvleboda. mTasTan jaris damarcxebis Sem-
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deg xaTusili gadadis mdinare "puraunaze" (va-
raudoben md.orontesi an afrini) da iRebs qalaq 
hasus. igi amis Semdeg iRebs bunebis RmerTebis 
kerpebs da sxva RmerTebsac qalaq: armarukidan, 
halabidan, alaTumidan, adaluridan, liluridan, 
hefaTidan da erTianad gzavnis Tavis qveyanaSi, xe-
Tebis mTavari RmerTis taZarSi.  
qariTebis mZlavri saomari kampaniis Semdeg 
xaTusili veRar inarCunebs aRebul qalaqebs. misi 
ukanaskneli nabiji zemo evfratze mdebare qalaq 
xaxumis aReba iyo. xeTebis Zveli istoriidan Cans, 
rom xaTusili bolos kvlav halabis asaRebad 
ilaSqrebs da savaraudod iq iRupeba. igi Tavis 
taxts utovebs mursil I-s, mis STamomavals da 
avaldebulebs samkvdro sasicocxlo brZolas qa-
riTTa winaaRmdeg. mursili kvlav ipyrobs teri-
toriebs da anadgurebs qariTebis mokavSire sam-
Tavroebs. xeTur wyaroebSi mocemulia, rom mur-
sili anadgurebs qariTTa qalaq-saxelmwifoebs 
magram mogvianebiT, movlenebi sul sxvagvarad vi-
Tardeba. Tumca mursil I mainc did warmatebas 
aRwevs, kerZod, igi laxavs evfrats, amarcxebs asu-
reTs da aTas kilometriani svliT Zv.w 1531 wels  
aRwevs babilonamde. SesaZloa swored es iyo huri-
Tebis gaaqtiurebis mizezi, radgan maT samxreT 
babilonis sakavSiro gzis dakargvis SiSiT, Semoi-
erTes samxreT teritoriebi da sabrZolo poli-
tikas miyvnen.  
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momdevno aTwleulSi amas mosdevs, xeTebis 
samefo taxtis memkvidreebs Soris, sisxliani dava 
da maTi saxelmwifos calkeul samTavroebad daS-
la. mogvianebiT ki, qr.S-mde XV saukuneSi, ukve 
xeTTa samxreT qalaq samTavroebSi qariTuli ena 
da religia vrceldeba. amis Sesaxeb mxolod he-
Titur, SedarebiT axal CanawerebSia naxsenebi da 
ufro zusti cnobebi, samwuxarod, ar moipoveba. 
aqedanve edgmeba saZirkveli, uZlieres saxelm-
wifo "miTans" da Zv.w XV saukuneSi, misi aRzevebis 
xanis arsebobas, rodesac, CrdiloeT mesopotami-
aSi, huriT-qariTni TavianT Zalauflebas imtki-
ceben da gavlenian Zalas warmoadgenen.  
mis gamorCeul marTvelad ki mecnierni "SauS-
SaTars" (SesaZloa aseve "SauSsadari") miiCneven, 
romlis winare saxeli "SauS", qariTebis Savi 
RvTaebis, "SauSkas" saxelidan warmosdgeba. 
Cvenamde moRweulia erTaderTi, werili SauS-
SaTarisa, romlis warmoSobac, arafhas qalaq nuzi-
dad momdinareobs. am cnobis mixedviT, igi atarebs 
samefo beWeds, romelzedac SauSSaTari, "farsada-
Taris" Svilad da memkvidred acxadebs Tavs. 
msgavsi sxva dinastiuri, miTanuri samefo be-
Wedi, asaxavs legendas saxelwodebiT: "SuTarna 
qirTas Ze, mefe miTanidan." mkvlevarebi aq qirTas 
saxels, uZvelesi ugariTis eposSi arsebul  "qrTa"-
s ukavSireben da am ori mmarTvelis mefo-bas, 
savaraudod faraTarnasa da farsadaTars So-ris 
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arsebul periodad asaxaven. maTi marTvelobis xana 
arc Tu ise didi unda yofiliyo. 
miuxedavad am mwiri da qronologiurad urTu-
lesi Sinaarsis mqone masalebisa, mecnierTa Zalis-
xmeviT, maic SesaZlebeli gaxda huriT-qariTTa gar-
kveuli, uZvelesi istoriuli saxis aRdgena. 
lursmnuli wyaroebis monacemebis safuZvelze 
ki, im drois arsebuli msoflio politika amgva-
rad gamoiyureba: samxreTiT, egviptis saxelmwifo 
Tavidan icilebs „hiksosis“ dampyroblul mmar-
Tvelobas da aerTianebs misi yoveli qveynis nawi-
lebs. xeTebis saxelmwifos dacemis Semdeg egvip-tis 
faraoni Tutmos I, daaxloebiT 1497-1482 wleb-Si, 
ipyrobs CrdiloeT-sirias da maT Soris pales-
tinasac. amis Semdeg igi upirispirdeba saxelmwi-
fos, romelic TviT egviptelebis mier naxsenebia 
jer rogorc „nahrina“, xolo Semdeg „maiTani“; mo-
gvianebiT ki „miTani“. 
Zveli welTaRricxviT, daaxloebiT 1470 wels, 
gaZlierebuli miTanis saxelmwifo Tavis gavlenis 
qveS aqcevs xeTebis xelSi arsebul dasavleT me-
sopotamiis mxares da halabis qalaq-saxelmwifos.  
qariTebis mefe faraTarna imorCilebs „mukis“-is 
(igive alalaxis) mefe idrims da samSvidobo 
xelSekrulebis Semdgom am ukanasknels aniWebs qa-
riTTa saxelmwifos aRmatebulesobis wodebas, Tan 
uerTebs mas sxva axlomdebare qalaq-samTavroebs 
da maT teritoriebsac Tavis SemadgenlobaSi ier-
Tianebs. rogorc wyaroebidan Cans, faraTarna 
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Tavis sazRvrebs xmelTaSua zRvamde Wimavs. 
miuxedavad am warmatebisa, qariTebs mainc uwevdaT 
garkveul daTmobebze wasuliyvnen, sxva qveynebis 
Zalis winaSe, rac qariTTa da maT mokavSireTa 
savaWro mdgomareobiT gamoixateboda. rogorc 
wyaroebidan irkveva, maTi savaWro sfero 
TandaTanobiT ganic-dida saxecvlilebas, egviptisa 
da siriis saxelmwi-foebisgan Seviwroebis gamo. 
TviT egviptis faraoni, Tutmos III 1458 wels, 
seriozul sabrZolo kampanias awarmoebda, qariT-
Ta gavlenis qveS myofi, siriis koaliciis wina-
aRmdeg, romelsac qadeSis mefe edga saTaveSi. ga-
urkvevelia am dros politikur-eTnikuri urTi-
erToba siriis Sua da samxreT qalaq-saxelmwifoebs 
Soris, Tumca mwiri wyaroebis mixedviT, mecnie-rebi 
varaudoben, rom siriis es monakveTi qari-Tul 
enaze molaparake mosaxleobiT iyo dasaxle-buli. 
aqedan gamomdinare, zemodxsenebul koali-cias, 
miTanis saxelmwifos mxridan, garkveuli mxar-
daWera unda hqonoda. 
mas Semdeg rac Tutmos III-m qalaqi qadeSi war-
matebiT daipyro, Tavisi amala dasavleT evfratis 
mxares arsebul miTanis saxelmwifo teritori-
ebisken warmarTa. 1447 wels man miaRwia qarqemiSis 
mxaremde da gadalaxa mdinare evfrati ise, rom 
gansakuTrebuli winaaRmdegoba miTanis saxelmwi-
fos mxridan arc ki ganucdia. am dros ki, qariTTa 
mezobeli saxelmwifos, xeTebis mefe TuTxalia I, 
aRuracxel simdidres ugzavnis egviptis faraons da 
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sTavazobs xelSekrulebas saxelmwifo sazRvre-bis 
garkvevis Sesaxeb. xelSekruleba am or samefos 
Soris marTlac xorcieldeba, sadac egviptes sak-
mao upiratesobebi gaaCnia sazRvrebis gadanawi-
lebis sakiTxSi. 
miuxedavad samxedro warmatebebisa, Tutmosma 
mainc ver moaxerxa, samxreT siriis garda, miTanis 
teritoriebis SemoerTeba. misi bolo sabrZolo 
kampania mimarTuli iyo ajanyebuli qalaqebis: tu-
nipisa da qadeSis winaaRmdeg, romelTac miTani 
umagrebda zurgs. 
samwuxarod, arqeologiuri wyaroebis simwiris 
gamo, dRemde ucnobia Tu vin iyo am movlenebis 
dros qariTTa karis mmarTveli. didad savaraudoa 
SauSSaTari, romelmac Tutmosis laSqrobebis Sem-
deg moaxerxa^miTanis Seryeuli samefo ganemtki-
cebina, kvlav daepyro aSuri, romelic egvipte-
lebis xelSi iyo da gaekontrolebina xmelTaSua 
zRvis mxare, iseve rogorc mniSvnelovani savaWro 
qalaqebi, CrdiloeT levante da ugariTi. sabo-
lood ki man aRmosavleTiT, arafxas mefe Tavis 
vasalad aqcia. ase rom misi samflobeloebi gadaWi-
muli iyo zagrosis mTianeTidan xmelTaSuazRvamde 
da moicavda erTian, did qariTulenovan kultu-
rul saxelmwifos.  G 
SauSSaTaris (SauSsadaris) e.w. rezidencia iyo 
vaSukanSi, huriTTa dedaqalaqSi, romlis danamdvi-
lebiTi mdebareobac dRes-dReisobiT aRmouCene-
lia. Tumca zog Zvel mecnierTa azriT, vaSukani 
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warmosdgeba Suaasiriul periodidan da dakavSi-
rebulia qalaqebis: uSukanisa da Sikanis warmo-
Sobis cnebebTan. magram am azrs bevri sxva mecnier-
istorikosic kategoriulad uaryofs. yovelSem-
TxvevaSi qalaq vaSukanis savaraudo teritoria 
moiazreba mesopotamiis CrdiloeTSi, dRevandeli 
aRmosavleT TurqeTiT, kerZod mardinis mxares, an 
mis CrdiloeTisken. 
pirveli diplomatiuri urTierTobis dros ukve 
faraon amenhotef (amenofis) II-is (1428-1400) 
gamoisobiT, miTansa da egviptes Soris myardeba 
xangrZlivi samSvidobo urTierTobebi, romelic 
dinastiuri saqorwino garigebiTac ki gvirgvin-
deba. miTanis mefe arTaTama I, rogorc savaraudoa 
SauSSaTaris Ze, ugzavnis faraons Tavis qaliSvils, 
raTa Sedges qorwineba faraonsa da miTanis mefis 
asuls Soris. miuxedavad amgvari politikisa, miTa-
nis saxelmwifosa da egviptes Soris dava, siriis 
teritoriebis gamo, warmoebs Tutmos IV-is perio-
damde 1400-1390, romelsac Tavis wyaroebSi aqvs aR-
werili misi sabrZolo kampania nahrinas 
winaaRmdeg. Tumca, Tutmos IV-is marTvelobis 
bolo period-Sive, safuZvlianad icvleba 
urTierToba, am or Zlier saxelmwifos Soris.  
im droindeli movlenebis msgavsi damokidebu-
lebis Semdeg egviptem da miTanma sadavo terito-
riebi ise gadainawiles, rom siriis sanapiro zoli 
da misi CrdiloeT nawili, savaWro metropol uga-
riTamde, egviptis flobelobaSi moeqca. egvipti-sad 
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iTvleboda aseve qadeSi da amurus miwa. qala-qebi 
tunipi da qaTna ki miTanma daisakuTra iseve, 
rogorc homsis mdidari mxare. 
rogorc cnobilia, samSvidobo xelSekrule-bebi, 
egviptesa da miTans Soris, gansakuTrebiT maSin 
myardeboda, rodesac mesame saxelmwifos 
saSiSroeba SeigrZnoboda, xSir SemTxvevaSi ki 
heTitebis anu xeTebis. Tumca zemoTxsenebuli kav-
Siris dros xeTebis sabrZolo aqtiuroba ar igr-
Znoboda. yovelSemTxvevaSi, qr.Sb-mde XIV sauku-
neebis qronikidan, msgavsi faqtis damadasturebe-li 
wyaroebi ar moipoveba.  
Semdgom periodSi, rogorc egvipteSi iseve 
miTanSi, mwvave Sida areuloba da militariuli 
rRvevebi iCens Tavs. am dros taxtze myofi, arTa-
Tama I-is Ze, SuTarna II, imeorebs mamis nabijebs da 
mis asul kelu-hefas, gzavnis sacoled egviptis 
faraon amenhotef III-isTvis. SesaniSnavi urTierTo-
bebi egviptesa da miTans Soris vlindeba im faq-
tiTac, rom SuTarna II, egviptidan gamogzavnil 
faraonis avadmyofobis werilze, qalaq ninivedan, 
amenhotef III-s ugzavnis qalRmerT iStar-SavuSkas 
qandakebas, romelsac avadmyofze mkurnalobis ze-
bunebrivi unari gaaCnia.  
amis Semdeg SuTarna II utevs xeTebs, maT mier 
kontrolirebad teritoriaze, kerZod zemo ev-
fratis mxares arsebul iSuvaze da am ukanasknels 
kvlav Tavis samflobeloSi aqcevs. 
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SuTarnas gardacvalebis Semdeg, Zalauflebis-
Tvis brZola aryevs miTanis saxelmwifo stabilu-
robas da rogorc lursmnuri xelnawerebis wya-
roebi gvauwyeben, movlenebi qariTTa dinastiis ga-
yofiT viTardeba. am dros SuTarna II-is memkvidre 
arTaSumara, SeTqmulebis msxverpli xdeba da misi 
mkvlelobis Semdeg taxts ikavebs misi mcirewlo-
vani Zma TuSraTa. mis mcirewlovnobis gamo, kars 
mmarTavs regenti "uTi" (uti) romelic, rogorc 
cnobilia, memkvidris mkvlelobaSi ar aris gare-
uli da samefo karis erTgulad iTvleba.   
egviptesa da miTans Soris ki irRveva is dip-
lomatiuri urTierToba manam, sanam TuSraTa Tavis 
Zmis mkvlels ar gaanadgurebs da amiT, samefo 
sircxvils ar aRmofxvris, Tavis saxelmwifoSi. 
rogorc Semdgom irkveva, arTaSumaras mkvle-
lebi ver pouloben qveyanaSi sakmaris mxardaWeras 
da xeTebis daxmarebiT, mxolod CrdiloaRmosav-
leT mesopotamiaSi arsebul, avtonomiur terito-
riebs ikaveben, saidanac xeTebis mier waqezebuli, 
(TuSraTas mxridan moRalated Seracxuli) „arTa-
Tama II“ miTanis samefo taxtze acxadebs pretenzias. 
wyaroebis mixedviT arTaTama II ver axerxebs TuS-
raTas damarcxebas, mogvianebiT ki, misi Ze SuTarna 
III, CrdiloeTiT arsebul, xeTebis gavlenis qveS 
myof asiriis mxaris mmarTvelad gvevlineba. 
TuSraTas mefobis epoqas, egvipturi saxelmwi-
fo arqividan vgebulobT, kerZod, qalaq amarnadan 
da aqedan arsebuli cnobebidan, sadac moyvanilia 
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faqtebi xeTebis mefe sufiluliumas epoqis Sesa-
xebac. es cnobebi ganekuTvneba im mniSvnelovan 
aRmoCenas, romelic aWarbebs, miTanis da qariT-
huriTebis Sesaxeb arsebul im saerTo cnobebsac ki, 
rac ram arqeologiuri masalebis Sedegad moi-
poveba. Tumca aqac ikveTeba garkveuli sirTule-
ebi, arsebul qronologiaSi, sadac gadmocemulia 
istoriuli movlenebi da restavrirebulia mci-
reodeni eskizuri rekonstruqciis saxiT. 
faraonisTvis wargzavnil werilSi, TuSraTas 
saubari aqvs ara marto Tavisi taxtis SenarCunebis 
faqtebze, aramed im warmatebul TavdacviT kampa-
niaze, xeTebis winaaRmdeg, rac miTanis terito-
riaze ganaxorciela. amis dasadastureblad igi 
faraons ugzavnis im alafis nawils, rac xeTebis 
damarcxebisas brZolis velidan moipoves. xeTebis 
Seteva miTanis teritoriebze daTariRebulia qr.S-
mde 14 saukuniT da savaraudod sufiluli-umas 
xanas da im movlenas Seefardeba, rodesac xe-Tebi 
cdiloben, CrdiloeT anatoliaSi myofi kas-kebis 
Tavdasxmebis Sedegad ganadgurebul, maTi 
saxelmwifos kvlav konsolidacias, moZlierebas da 
miTanis mier mitacebuli teritoriebis dabru-nebas, 
rac kraxiT sruldeba. saboolood, rodesac 
xeTebis princi sufiluliuma, mamis sabrZolo da-
valebis Sesrulebas iRebs, xeTTa droebiT satax-to 
qalaqad samuha moixsenieba, radgan xaTusa kas-kebis 
mier miwasTanaa gasworebuli. 
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amas win uswrebs, is meore mniSvnelovani mov-
lena, romelic xeTebis sazRvrebTan aisaxeba, rode-
sac qariTebi, Zv.w XV saukunis meore naxevarSi,  
Tavisi Zalauflebis gamoyenebiT, qizuvaTnas sa-
xelmwifos miTanis mflobelobaSi aqceven. XIV sau-
kunis pirvel naxevarSi ki qizuvaTnas mefis saxeli 
sabolood ispoba da mis adgils ikavebs „suna-
Sura“, romelic qariTebis qveSevrdomad moiazreba 
da xeTebis samefosTan yovelnair kavSirs wyvets. 
istoriuli wyaroebi asaxaven movlenebis ise 
ganviTarebas, rom xeTebs uxdebaT TavianT aRmosav-
leT teritoriebis qariTebisgan dacva. garkveuli 
sazavo xelSekrulebis Sedegad, qizuvaTnas samefo, 
sruliad eqceva qariTTa mflobelobaSi da metic, 
qizuvaTnas eZleva mxardaWera xeTebis winaaRmdeg, 
raTaAman daicvas, masTan mosazRvre, damatebiTi 
avtonomiebic.  
qizuvaTnas mmarTvelis, „sunaSuras“ periodSi 
aRmoCenili xelSekrulebebis Sedegad irkveva, rom 
am ukanasknels Tavis samefoSi sakmaod xan-grZlivi 
mmarTvelobis xana hqonia. 
am istoriul movlenebSi ki yvelaze mTavaria is, 
rasac „miTanis ustari“ gadmogvcems da orive 
mxaris, egviptis da qariTuli miTanis, erTobliv 
moTxovna-SeTanxmebas ukavSirdeba. aq saubaria im 
Cveul qorwinebaze, faraonsa da qariTTa mefis 
asuls Soris, romelic jer kidev zemodxsenebul 
arTaTama I-is da SuTarna II-is mefobis periode-
bidan, qariT-egviptelTa dinastiur tradiciad iqca. 
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rogorc mravalgzis mogaxseneT, "miTanis weri-
li" imiTacaa originaluri, rom igi erTaderTi 
movlenaa, romelic huriT-qariTebis enazecaa Ses-
rulebuli (is mecnierTa azriT, erTi Sinaarsis 
mqone or enaze Sedgenil wyaros warmoadgens 
_rogorc qariTul ise aqadurze. Tumca arsebobs 
werilis mravali gauSifravi masalebic. didad 
savaraudoa, rom miTanis werilis Tixis dafebi, 
qariTul enasTan erTad kaSitur enasac inaxavdes). 
igi gansxvavebulia im sxva werilebisgan, romle-
bsac TuSraTa da misi winamorbednic, ara sakuTar 
mSobliur enaze, aramed aqadur enaze werdnen.  
warmogidgenT am ustaris Sinaars, romelic mec-
nierebma garkveulwilad, aqaduris variantis meS-
veobiT gaSifres. rogorc Sinaarsidan irkveva TuS-
raTa ugzavnis Tavis asuls, princesa TaTu-hepas, 
TandarTuli zemodxsenebuli weriliT, ("nimuri-as" 
aseve [amunrias], rogorc TviTon uwodebs,) eg-
viptis faraons, amenhotef III-s sasaxleSi: 
 
nimurias, egviptis mefes, Cems Zmas, Cems siZes, 
romelic miyvars, romelsac vuyvarvar, sityviT ase 
saubrobs TuSraTa, miTaniis mxaris mefe, Seni 
simamri, romelsac uyvarxar, Sen Zmas. me kargad 
var. kargad yofnasve gisurveb- Cems siZes, Sens 
diasaxlisebs, Sens bavSvebs, Sens ufros-
xandazmulT, Sens sabrZolo arsenals, Sens cxen-
sajinibos, Sens laSqars, Sens qveyanas da Sens 
samflobelos,- did sixaruls. 
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... 
da viTarca isurve qali Cemi..., da mogec igi Sen, 
da warvgzavne igi Senive ... 
da ai gaveci qali SenTvisve, da warvgzavne Cems 
ZmasTan. rodesac mova igi naxav SeniTve...     ...da 
Senive guli aivseba didad misi xilvis sixaruliT. 
da mziTebs gamogzavnils, naxav Senive...  
da roca mova qali Senive, da warsdgeba Sens 
winaSe...  da visurvebdi Cemma siZem Sehyaros mTeli 
qveyana da yoveli qveynidan mTeli aznaur-
meTaurni. Tavkacni mTeli qveynidan minda Tan 
daeswron. dae ixilo Senive nebiT mziTi 
wardgenili. dae iyos kmayofileba da sixaruli 
Senive da yovelda damswreTa... ...mziTebi warmodge-
nili...   ...dae ixaros asulmac Cemman! 
da mand iqneba mamaCemis asuli- da Cemi, da 
mziTebis CamonaTvali mis xelSi. da asulic 
babuaCemis- da mamaCemisa da mziTebi xelTa misTa. 
dae gadmoeces mziTebis dafa xelsa Sensave da 
ismende CamonaTvals orive dafisas. da simdidre 
Cemgan moZRvnili miiRe Cemgan da ismine SeniTve, 
rom mziTi auareba, Tvalwarmtaci da Sesafer-
sakadrisia. 
....msurs, Cems Zmas, Soridan erTi ram uTxra, dae 
ismine...  ...saqmeni, romelic Cemma winaparma papam, 
arTaTamam, mamaSenisTvis gaakeTa, aris...  ...  .. da me 
am gzavniliT igi gavaaTmage.... 
....dae Cemma Zmam damafasos Cemi qveynis TvalSi. 
dae nu matkens guls Cemi Zma da yovelive amis 
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sanacvlod visurvebdi Sengan, Cemi asulis, 
oqrosgan Camosxmul qandakeba-gamosaxulebas. me 
vici, rom Cems Zmas Cemi Tavi Zalian, didi guliT 
uyvars, me vici, rom Cemi ZmisTvis oqro Tavis 
QveyanaSi imdenia rogorc...  ..bevri.  dae sxvisTvis... 
..spilos Zvlis qandakeba...  ..gaiRos...  ..„es oqrosgan 
Camosxmuli qandakeba TaTu-hepaa, TuSratas asuli, 
miTanis mbrZaneblisa, romelic igi egviptis 
mbrZanebels, rogorc misi meuRle, gaugzavna da 
gaakeTebs ra imuria TaTu-hepas oqroTi Camosxmul 
qandakebas, TuSraTa didi siyvaruliT miiRebs“. 
dae am siyvarulis gamo Cven Zalian... ...didad. 
dae Cvens qveynebSic sufevdes simSvide.  
nurc iarsebos mterma Cemma Zmisam! magram Tu 
mteri Seni, Soridan Seni qveynis dacemas daapirebs, 
gamouSvi igi Senive nebiT Cemsken da huvornebis 
jari, iaraRi da aRWurviloba mzad iqneba Cemi Zmis 
mtris winaarmdeg Sesaxvedrad. da Tu aseve Cemi 
mxridan mteri arsebobdes- 
-nurc iarsebos mterma Cvenzeda!- gamovgzavni mas 
Cemi Zmisken da Cemi Zma misi egviptelebiT, jariT 
da iaraRiT Sexvdeba Cems mters.... 
....da Tu vinme, Cems Zmas, raime av sityvas etyvis 
Cemze an Cems qveyanaze, ar mousminos aseT sityvebs 
Cemma Zmam, Tu mane da kelia (egvipteli da huriTi 
warCinebulni) amas ar amboben. sityvebi, romelsac 
mane da kelia ityvian Cemze da Cems qveyanaze, arian 
marTalni da sworni da am sityvebs unda usminos 
Cemma Zmam! Tu vinme metyvis me Cems Zmaze da mis 
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qveyanaze raime avs, me ar movusmen am sityvebs, Tu 
amas kelia da mane ar amboben. da rasac kelia da 
mane ityvian Cems Zmaze da Cemi Zmis qveyanaze, iqneba 
sruli simarTle da me mas movismen. 
da ai yvela saqme, rac Cemma Zmam miTxra da 
isurva, yoveli aTmagad gavakeTe da Cems Zmas, 
Soridan, guli ar vatkine. da ai mane, elCi Cemi 
Zmis, kelia da ar-Tesupi da asali, Cemi 
warCinebulni- kelia ufrosia, asali aris Cemi 
dafis damweri....-, Sensken Zalian keTili ganwyobiT 
gamovgzavne, da Cemi Zma amas ixilavs. 
dae nu Seayovneb Senive gzavnils, ... dae daaCqare 
maTi wamosvla... da Cemi Zmis janmrTelobis Sesaxeb 
minda vismino, da uzomod moxaruli viqnebi misi 
keTildReobis mosmeniT. 
Cemma Zmam SeiZleba miTxras: „Sen TviTon 
Seayovneb Cemi gzavnilis gamoSvebas!“  ara, me mas 
ar Sevaferxeb... 
moisurvebs Cemi Zma Cemi gzavnilis daCqarebas?- 
me mas gauSveb! dae gamogzavnos Cemma Zmam mane da 
gauSva gzavnili masTan erTad! sxva gamyoli Cemma 
Zmam ar unda gamogzavnos, mxolod mane unda 
gamogzavnos! Tu Cemi Zma manes ar gamogzavnis da 
sxvas gamogzavnis, me mas ar visurveb da Cemma Zmam 
es unda icodes. ara Cemma Zmam mane unda 
gamogzavnos! 
.... 
dae Cems ZmasTan erTad visurvebdi uzomo gulis 
siTbos da erTurTis siyvaruls. dae Cems Zmas 
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uzomo erTguleba daecvas. dae viyoT erTmane-
TisTvis da gviyvardes guliT erTurTi...      
....rogorc seris da misi RmerTis mier Cveni 
arseboba da bediswera iwereba,  ganagon RmerTebma 
orive Cvenganis bedi, Tesupma da amanum Cvenma 
RmerTebma, Cvenma mamebma, dae gvfaravdnen...    ...dae 
gviyvardes Zmurad erTurTi. rogorc adamianT mzis 
RmerTis siyvaruli surT, ise unda gvsurdes 
erTurTis siyvaruli....  
 
qorwineba Sedga, magram ramodenime wlis Sem-
deg, maTi qorwinebidan, amenhotef III gardaicvala 
da sadaveebs misi Semcvleli amenhotef IV iRebs, 
romelic exnatonis saxeliT sruliad cvlis po-
litikur kurss da religiur reformebsac ki 
axorcielebs egvipteSi. exnatonis drosve Cndeba 
bzari im mravalwlian megobrul damokidebule-
baSi, rac qariTebis miTans da egviptes Soris 
sufevda. am mxareebs Soris urTierToba wydeba da 
xdeba orive mxaris elCebisa da warmomadgenlebis 
oficialuri gawveva.  
sxva savaraudo Sefaseba da movlenebis aRwera 
ukavSirdeba miTanis arasaxarbiel pozicias, ro-
desac igi xeTebis mxridan gamudmebul TavdacviT 
xasiaTs atarebs da egviptesTan da babilonTan 
SedarebiTac TandaTanobiT sustdeba. 
am dros ki xeTebis princi sufiluliuma, ro-
melic jer kidev mamamisis mefobis periodSi, kas-
kebisagan ganadgurebul saxelmwifos kvlav aRdge-
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naSi aqtiurad monawileobda, maxviliTa da cecx-
liT axerxebs samefo taxtis miTvisebas. am movle-
nebis zusti qronologia ar moipoveba, garda erTi 
werilisa, sadac sufiluliuma faraons taxtze 
asvlas ulocavs. Tumca aqac gaurkvevelia, Tu ro-
mel faraons ulocavs igi, amenhotef IV-es Tu tut-
anx-amuns.  
sufiluliumas xangrZlivi mmarTvelobis argu-
mentad SeiZleba misi SviliSvilis xaTusil III-is 
werili CaiTvalos, sadac es ukanaskneli sufilu-
liumas mier, mcire aziis gasaTavisufleblad, war-
moebul brZolas da mis oc wlian periods aRwers. 
amasTanave sruliad SesaZlebelia, rom zeviT 
Tqmuli ambavi, samwuxarod, xaTusil III-is gadaWar-
bebuli da mxolod fragmentulad gadmocemuli 
cnobebi iyos da perioduladac ar emTxveodes, 
radganac sufiluliumas samxedro moqmedebebi, 
rogorc princis mier ganxorcielebuli da Sem-
dgomi samoRvaweo periodi, misi SviliSvilis gad-
mocemiT, sul mTlianad mocemul oc weliwads 
moicavs. is faqti, rom xaTusil III-s mier dasaxele-
buli, mravalTagan erT-erTi cvlilebebis Semdeg, 
misi babua sufiluliuma Tavisi winamorbedi Zmis, 
arnuvanda I-is, Semdeg mefobs da Tan srulwlovan 
princadac moixsenieba, garkveul eWvs badebs mec-
nierebSi da miiCneven, rom rodesac igi ZaladobiT 
taxtis xelSi Cagdebas bedavs, sulac ar unda 
yofiliyo mTlad ase axalgazrda. 
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SesaZloa, man politikuri sadaveebi, amenhotef 
IV-is Semdeg Caigdo xelSi da ufro zusti da-
TariReba iqneba, rom mas militaristuli kampania 
mcireaziaSi, ufro mogvianebiT XIV saukunis 40-30-
ian wlebSi ganexorcielebina. 
savaraudoa, rom sufiluliumma miTanSi arse-
buli memkvidreobiTi ganxeTqileba, TuSraTas tax-
tze asvlis Taobaze, xelsayrelad gamoiyena da 
kavSiri, am ukanasknelis pretendentTan, arTaTama 
II-sTan daamyara. igi XIVs-Si garkveul sabrZolo 
daxmarebas uwevs asureTs da aTavisuflebs miTanis 
saxelmwifosgan, ris Sedegadac asiriis mefe pre-
tenzias acxadebs, hanigalbaTis mefis winaSe, mis 
Tanasworuflebianobaze.  
amis Semdeg faraon amenhotef IV-c aRiarebs 
asiriis damoukideblobas, rac missa da miTanis 
mefis ukve arasaxarbielo urTierTobiT aisaxeba.  
miTanis TandaTanobiT dasustebas xelsayrelad 
iyenebs TviT babilonic da misi mefe tradiciuli 
pretenziebiT, aRmosavleT asiriis vasalur qalaq-
saxelmwifoebs da agreTve arafxas mxares, qariTe-
bisgan moglejvas da Tavis SemadgenlobaSi Semoer-
Tebas cdilobs. swored amas ukavSirdeba is poli-
tikuri viTareba, rodesac babiloni, qr.S-mde 1340 
wels, Tavs esxmis arafxas da sasazRvro qalaq lub-
didan qalaq zabamde, miwasTan asworebs mTel te-
ritorias. amave dros ki, asirielebi CrdiloeT 
mxares igdeben xelT. asirielebs SeeZloT, TuS-
raTas winaaRmdeg, miTanis CrdiloeTiT mdebare 
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qveynidan alzesidan, CrdiloaRmosavleTamde Se-
eqmnaT sabrZolo fronti, rac TuSraTas preten-
dentis arTaTama II-is gavlenis sferos moicavda, 
romelic xeTebis figurad moiazreboda da sufi-
luliumas mokavSire iyo.  
miTani marto rCeboda sam cecxls Sua da misi 
Zalebic nel-nela sustdeboda, rac mis saboloo 
ganadgurebas moaswavebda. 
sufiluliuma ki am dros eqspansiur politikas 
ganagrZobda. man gadalaxa evfrati da daipyro 
izuva alzes sazRvrebamde, romlis mefes antar-
atlis mouwia axlad aRebuli qalaqis, kuTmaris 
daTmoba. sabolood xeTebis mmarTveli miTanis qa-
laqis centrisken gaemarTa, magram pirispir brZo-
las mainc moerida (Tumca zogi samecniero das-
kvnebis mixedviT igi utevs da iRebs miTanis de-
daqalaqs) da ieriSi dasavleTisken miitana. igi 
gadavidaa evfratis zemo welze da aiRo miTanis 
kuTvnili teritoriebi, evfratidan xmelTaSua 
zRvamde da TviT qalaq qarqemiSamde. adgilobrivi 
Tavadebi Tavis vasalebad aqcia da mas Semdeg rac 
egviptis qveSevrdomad myofi qadeSis mefe gada-
imtera, gezi libanisaken aiRo. 
Zalis aSkara upiratesobisa da egviptel mmar-
TvelTa uniaTobis gamo, amurus qveynis mefe, ro-
melic egviptes ekuTvnoda, iZulebuli Seiqmna su-
filuliumas uzenaesoba eRiarebina da morCileba 
aReTqva. es cvlileba didi xnis ganmavlobaSi sa-
dao iyo da mdgomareoba, erTi saukunis Semdeg, 
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ramzes II-is da xaTusil III-is samSvidobo xelSek-
rulebis Semdeg ganimuxta. 
TuSraTa kvlav cdilobs, raTa brZoliT dai-
brunos nuhase, igi garkveul warmatebasac ki aR-
wevs, rodesac isev uaxlovdeba egviptis sazRvrebs 
da iRebs teritoriebs, magram egviptelTa pasiu-
robis gamo da xeTebis didi aqtiurobiT misi 
moqmedeba marcxiT sruldeba. 
Semdegi cnobebis mixedviT, qariTTa gavlenis 
qveS myofi asiriis sabolood dapyroba, sufi-
luliumma Tavis sando generals lupakis da mis 
vaJs telipinus daavala. am dros ki, qariTebis da 
egviptis jarebi, sapasuxo ieriSisTvis moemarTe-
bian. sufiluliumi taqtikas cvlis da egvipt-
qariTTa winaaRmdeg brZolas, lupaksa da teli-
pinus andobs, TviTon ki asiriis sabrZolo areal-
ze Cndeba. 
im dros roca sufiluliumi qarqemiSis aRebas 
cdilobs, misi generali qadeSs utevs, rac egvip-
telTa mieraa dakavebuli. momdevno sabrZolo 
movlenebis aRwera mecnierebs, samwuxarod, veRar 
moepovebaT, rac Zalian did danaklisad iTvleba. 
am brZolidan garkveuli xnis Semdeg ki, egvip-
teSi faraoni kvdeba, xolo misi qvrivi, egviptis 
karze, sensaciur gancxadebas akeTebs, kerZod, igi 
xeTebis mefes sTxovs Tavis vaJiSvils, raTa iqor-
winos masze da aqcios igi egviptis faraonad. (aq 
mecnierTa azri oradaa gayofili. amerikel da zog 
mkvlevarTa azriT am gancxadebas tutanxamonis 
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qvrivi akeTebs, xolo evropeli mecnierebs igi 
amenhotef IV-is qvrivi miaCniaT.)  
garkveuli yoymanis Semdeg sufiluliuma eTan-
xmeba am winadadebas da gzavnis Tavis vaJs egvip-
teSi. Tumca igi egviptemde ver aRwevs, radgan mas 
gzaze xvdebian mcire amaliT da sicocxles us-
wrafaven. 
amis Semdeg xeTebi iReben qarqemiSs, romelic 
strategiulad didi mniSvnelobis cixe-qalaqad 
miiCneoda da amasTanave igi ganTqmuli iyo, ro-
gorc sakulto qalaqi, mcireaziaSi. 
sufiluliumma qarqemiSSi Tavisi vaJi, pijasili 
dasva mefed, romelmac qariTebis sataxto saxeli 
sari-kuzu uwoda Tavs. is qariTuli saxelebi rac 
Semdeg am qalaqebis mmarTvelebs amSveneben, gamo-
mdinareoben swored am faqtidan, rom momavalSi 
ukve tradiciad mkvidrdeba, Tundac ucxo eri-sagan, 
qalaq qarqemiSSi, mefeTa qariTuli wode-bebi.  
xeTebis meore mefiswuli ki, aranakleb mniSvne-
lovani qalaq-saxelmwifos, halabis mefe xdeba. 
rodesac TuSraTa dasavleT evfratis samflo-
beloebs samudamod kargavs, mis samefoSi trial-
deba samarcxvino tragedia. mas klaven da mkvleli 
savaraudod misi erTerTi vaJiSvilia. TuSraTa 
kvdeba ise, rom mas aRar eZleva saSualeba miTanis 
kvlav gaerTianebis, rac misi udidesi mizani iyo.  
meores mxriv ki bevrad mets aRwevs, qariTTa di-
nastiis, meore ganStoebis warmomadgeneli Su-
Tarna III, vaJiSvili jerac cocxali, magram Rrmad 
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moxucebuli arTaTama II-isa. SuTarna III-m Tavis asu-
reli da alseleli mokavSireebiT moaxerxa miTa-
nis aReba da mis mflobelobaSi moqceva. man mTeli 
samefo ganZi da didZali qariTuli sabrZolo et-
lebi asureTSi gadaitana. SuTarna imdenad moZli-
erda, rom ukve xeTebis qveSevrdomobasac Taki-
lobda da Zlieri mmarTvelobisken miiswrafoda, 
ra drosac aqtiurad iyenebda asirias. amis gamo 
xeTebis mefe iZulebuli Seiqmna gare politikuri 
rakursi Seecvala, raTa miTani SuTarna III-is da 
asureTis gavlenidan, Tavis gavlenaSi moeqcia.  
am dros TuSraTas meore vaJi SaTivaza, miTanis 
dacemis Semdeg, mcire sabrZolo amalis daxmare-
biT, Tavis samefo karidan, savaraudod TuSraTas 
mkvlel akiT-Tesups gaurbis da babilonisgan iT-
xovs TavSesafars. rodesac babiloni mas mtkice 
uars eubneba, igi halisis mdinaresTan sufiluli-
umas xvdeba da TavSesafars sTxovs. 
sufiluliuma am viTarebas saTavisod iyenebs da 
vinaidan mas ukve ganzraxuli aqvs asureTis po-
ziciebis dasusteba, SaTivazas Tavis samefoSi iRebs 
da misgan erTerT gamorCeul Zalas qmnis. 
sufiluliuma SaTivazas Tavis asulze aqorwinabs 
da qalaq-saxelmwifo qarqemiSSi myof, misi vaJis 
"sari-quzuhis" samxedro daxmarebas avalebs. amiT 
man moaxerxa, asurelebisgan gamoeglija miTanis 
qalaqebi da maT Soris maTi dedaqalaqi vaSukanic. 
am saxiT, arsebuli politikuri saxesxvaoba da 
urTierTdaxmareba, sufiluliumasa da SaTivazas 
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Soris, garkveuli saxelmwifo xelSekrulebiTac 
ganwesda. miTani rogorc saxelmwifo kvlav aRsdga, 
oRond eqceoda xeTebis did gavlenis sferoSi. is 
Tu ra teritoriebiT iyo miTani Semofargluli 
araa cnobili, magram savaraudoa am droisTvis 
misi didi danaklisi. 
arqeologiuri gaTxrebis Sedegag aRmoCenilia 
zemodxsenebuli xelSekrulebis fragmentebic, sa-
dac mocemulia, rom SaTivaza taxtze asvlis dros 
iyenebs or saxels, rogorc qariTuls ise xeTurs 
da gvevlineba mefe kili-Tesupad. (Tesupi am Sem-
TxvevaSi qariTuli RvTaebis saxelis mixedviT.) 
rac Seexeba qariTebis samefos meore mxares, ro-
melsac, TuSraTas mxridan, moRalated Seracxul  
arTaTama II da misi vaJi SuTarna III 
warmoadgendnen, sufiluliuma didi sifrTxiliT 
ekideboda maT Soris arsebul viTarebas da mainc 
aRiarebda, SaTivazas gamoCenamde dadebul, Zveli 
xelSekru-lebis pirobebs. ufro metic, igi 
arTaTama II-is pozicias ganixilavda rogorc yvela 
qariTuli qveynebis titulis mqone mefed, 
romelTaganac miTani mxolod erT mxares 
warmoadgenda. amiT ki aRsaniSnavia qariTuli 
saxelmwifoebis garkveul-wilad saxarbielo 
pozicia da mravlismomcveli erTeulebi. 
garkveuli drois mere, erTwlianma epidemiebma, 
romelic anatoliaSi mZvinvarebda, supiluliumas 
sikvdilma da misi sataxto memkvidris, arnuvanda II-
is gamefebam, safuZvlianad Searyia xeTebis sa-
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xelmwifo da maTi mxridan qariTebze kontrolic 
ukve sruliad SeuZlebeli gaxda. aRar moipoveba 
cnobebi SaTivazas Sesaxeb, magram savaraudoa, rom 
igi kvlav axerxebs miTanuri saxelmwifos gamtki-
cebas. 
Cvenamde Semonaxulia wyaro, sadac xeTebi mi-
Tans ficis gamtexad da moRalated moixsenieben: 
„miTani uRmerToa, ficis gamtexi da dasasjeli“, es 
sityvebi ueWvelia gamowveuli iyo sufiluli-umasa 
da SaTivazas Soris xelSekrulebis darRve-vis 
gamoisobiT, rodesac qariTni uaryofen xeTebis 
qveSevrdomobas da damoukidebel politikas arCe-
ven. 
yvelaze uaxloesi istoriuli wyaro, miTanis 
arsebobis Sesaxeb ukavSirdeba, asurelTa mefis, 
tiglaTfileser I-is periods. 
xeTebis dedaqalaqidan, qariTebis Sesaxeb, aRar 
moipoveba cnobebi, miTanSi Semdgom ganviTarebul 
movlenebze. mimoweris ramodenime SemTxveva ki 
aris, xeTebis didi mefisa da hanigalbaTis mefis 
Soris, rac aqadur teqstebad ganixilebian, magram 
maTi awyobis SemTxvevaSi gamokveTili informacia 
Zalian mwir da umniSvnelo xasiaTs atarebs. 
samagierod mravlismTqmelia Semdegi asuruli 
wyaroebi, romelic XIII saukuniT TariRdeba. am 
droisaTvis asureTis Zliereba piks aRwevs, rac 
qariTebis, samxreT teritoriaze, gadaSenebis sa-
SiSroebas moaswavebda. miTani veRar axerxebs, verc 
egviptidan da verc xaTusadan, samxedro daxma-
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rebis miRebas da amiT TandaTan kargavs kvlav aRd-
genis da gaZlierebis Sanss.  
bedis ironiaa da asureTi, romelic umniSvnelo 
qveSevrdomad ganixileboda da romelmac TviT 
qariTTa mmarTvelebis, arTaTama II-is da SuTarna 
III-is ZalisxmeviT, sakmaod SeZlebuli saxelmwifos 
saxe miiRo, gamalebuli cdilobs qariTTa samu-
damo, Zirfesvianad ganadgurebas. aq SemorCenilia 
cnobebi ukve asureli mmarTvelebis: adad-nirari I, 
salmanasar I da TuqulTi-ninurta I-is mefobebze, 
romelTa xanaSic asurelebi ipyroben mTel Crdi-
loeT mesopotamias evfratamde. 
adad-niraris werilidan, romelic XIII saukunis 
dasawyisiT TariRdeba, vigebT hanigalbaTis mefis 
Sesaxeb, romelic qariTuli sataxto saxelis mata-
rebelia, rogorc SaTuara I. savaraudoa, rom igi 
SaTivazas memkvidre unda iyos.  
teqsti mogviTxrobs, rom qariTTa uZlieresi 
dedaqalaqi vaSukani mravaljer dapyrobil-gaZar-
culia da moixsenieba uSukanad. ganadgurebulia 
meore mniSvnelobis qalaqi taidec. teqsti rome-
lic, asurelebis mier, adad-niraris axlad agebul 
sasaxleSi iwereba, mogviTxrobs: 
rogorc SaTuara, hanigalbadis mefe, mtrulad 
momekida me, romelic Sevipyar asuris saxeliT, 
Cemi patronis, Cemi damxmares da didi RmerTis 
saxeliT, romelic mrCevelia Cemi; vipyar da 
movayvanine Cems qalaq aSurSi. me Sevaficine mas da 
gauSvi Tavis qveyanaSi. yovelwliurad, sanam igi 
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cocxali iyo, viRebdi misgan saCuqrebs Cems qalaq 
aSurSi. 
mas Semdeg, amijanyda misi vaJi vasaSaTa da 
mtrulad momekida me. man mimarTa haTus qveyanas 
daxmarebisTvis. heTitebma aiRes misi saCuqrebi 
magram ar daxmarebian mas. uZleveli asurus 
iaraRis, Cemi RmerTebis_ anus, enlilis da eas; 
zinis, zamas, adadis, iSTaris da nerigalis 
daxmarebiT, mZleTamZleni RmerTebSi, SiSis zaris 
mcemi RmerTebis, Cemi patronebis daxmarebiT 
davipyre taide, didi qalaqi misi samefosi; amasaku, 
kaxaTi, suru, napulu, huru, suduhu da uSukanu 
movaqcie Cems flobelobaSi. aviRe qalaqi, mamamisis 
sataxto qalaqi; ganZi mTeli samefo sasaxlis 
wamoviRe da wamoviyvane isic Cems qalaq aSurSi. 
taide davipyari, gadavwvi, Zirs daveci da 
gavacamtvere. teritoriebi taidedan iridemde, 
eluhaTi da kaziaeri maT sazRvrebamde, sudus 
mxare, haranis mxare evfratis napiramde didma 
RmerTebma me gadmomces da me daveci isini. da misi 
jaris darCenili nawili tyved wavasxi. yoveli 
meuRle misi sasaxlidan, misi vaJebi, qaliSvilebi, 
jari, davatyveve da iridedan Cems qalaq aSurSi 
gamovamwyvdie. iride da misi samflobeloebi 
davipyar, gadavwvi, Zirs davec, gavacamtvere...  
mecnierebs ki miaCniaT, rom adad-nirari Tavis 
cnobebs SesaZloa gadaWarbebulad gadmogvcemdes, 
magram erTi ram naTelia; mas Semdeg rac asureTi 
Zlierdeba, qariTebis kvali TandaTan iSleba meso-
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potamiidan. aRmosavleTiT mdebare mdinare habu-
ris nayofieri miwebi, romelic huriTeb-qariTebis 
aseve, havurn-hiberebad wodebuli, eris istoriul 
sakuTrebaSi iyo da maT uZveles kulturul eko-
nomikur centrsac warmoadgenda, samudamod gada-
dis asiriis mflobelobaSi. am dros TviT xeTebis 
mefec iZulebuli xdeba, asiriis axali Zalauf-leba 
aRiaros. 
vasaSaTas memkvidris roli anu SaTuara II-is, 
SesaZlebelia xeTebis daxmarebis Semdeg, asiriis 
momdevno mefis salmanasar I-is (1263-1234) mosisxle 
mtrad da mowinaaRmdeged warmovidginoT. sal-
manasaris memkvidre ki, TuqulTi-ninurta I (1233-
1197), mogviTxrobs subarebze romlebic, arqaiz-mul-
literaturul wyaroebSi, qariTebad moixse-niebian 
(aqve davurTav, rom subarebi igive hubar-hiberebad 
gvevlinebian) da rogorc asiriis mom-devno 
mmarTveli iuwyeba, isini mamamisis anu sal-
manasaris winaSec idendnen danaSauls da xarks ar 
ixdidnen. es imis maniSnebelia, rom asurebs mainc 
uWirdaT qariTuli hanigalbaTis bolomde damor-
Cileba.  
TuqulTi-ninurta TviTon udgeba brZolas sa-
TaveSi qariTTa gaerTianebis winaaRmdeg, romel-
Tac alzes, amadanus da purulumcis mxareebi war-
moadgendnen. (sxvaTaSoris naxsenebia taZari, rome-
lic huriT-qariTuli sityvis (purli; purule)-s 
saxels atarebs da maTi mxridan didi Tayvanisce-
miT gamoirCeva.) 
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adad-niraris damangreveli politikis Semdeg, 
TuqulTi-ninurta, qariTTa teritoriebze, did ga-
dasaxlebebs da genocids axorcielebs, rac erT 
dros Zlevamosili miTanis samefosTvis gamanad-
gurebeli SedegiT mTavrdeba. qariTebi mxolod ha-
nigalbaTis da misi mcire teritoriebis amara rCe-
bian. gadasaxlebebi ki asiriel mefeTa mxridan, mi-
Tanis teritoriebze, Seuqcevad xasiaTs atarebda.  
Zv.w XII saukunis dasawyisSi emxoba xeTebis same-
foc da misi Zlevamosileba, samudamod bardeba 
warsuls. amas moyveba maT teritoriebze Zveli 
kaskebis da momTabare tomebis SeWra, rac mware 
daRs asvams maT sameurneo-ekonomiur yofas. xeTe-
bis nawili axalmosaxleebSi iTqvifeba, nawili ki 
garbis da mezobel saxelmwifoebs afarebs Tavs. 
ra viTarebaa XIII saukunis bolos hanigalbaTSi 
es ucnobia. umciresi cnobebis Tanaxmad, XII sau-
kunis dasawyisSi, cnobilia misi mefe aTal-Tesupi. 
axal asiriul wyaroebSi ki hanigalbaTi moxsenie-
bulia garkveul teritoriad, sadac ukve rogorc 
politikuri da demografiuli TvalsazrisiT ara-
meuli warmoSobis mosaxleoba Warbobs.  
Tumca rodesac asureTis momdevno mefe tig-
laTfileser I-i (1114-1076), miuxedavad misi rTuli 
Sida politikuri daZabulobisa, CrdiloeTiT da 
CrdiloaRmosavleTiT grZel sabrZolo kampanias 
axorcielebda, sruliad moulodnel viTarebas 
gadaawydeba. aq saubaria erT gamorCeul movlena-
ze, rodesac e.w. muskud (aseve „musxu“) wodebuli 
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xalxi iWrebian CrdiloeTidan da ikaveben qari-
Tul qalaqebs, rogorc alzes da purulumcis, ase-
ve mniSvnelovan qaTmuxis samflobelosac.  
am brZolis Sesaxeb cnobilia arqeologiuri 
wyaroebidan, romlebic zemo tigrosze mdebare 
mcire qalaqebis gaTxrebis Sedegadaa napovni.  
muskebi atarebdnen´qariTul samefo saxelebs, 
rogoric arian: kili-Tesup, kali-Tesup, sadi-
Tesupi da laparakobdnen TviT huriTul-subarul 
anu qariT-huberul enazed.  
qariTulma erma, marTalia, dakarga samxreTiT 
arsebuli uZvelesi mxare, magram maTi gulis feT-
qva CrdiloeTiT mdebare teritoriebze grZel-
deboda. Zv.w XII saukunidan matiane viTardeba ise, 
rom samxreTiT, TviT huriTuli hanigalbadic ga-
nicdis dacemas, magram CrdiloeTiT mdebare dia-
lebis mxareSi, savaraudoa, sxva qariTuli gaerTi-
anebis, daianis (diaoxis) Camoyalibeba. (dialebis 
mxare moxseniebulia Sumerul wyaroebSi da hu-
riT-qariTTa teritoriis CrdiloeT nawilad gani-
xileboda).     
gasaTvaliswinebelia kidev erTi, metad umniS-
vnelovanesi movlena, romelmac qarTveluri genis, 
Zvel miwa-wyalze, dabruneba-dasaxleba ganapiroba. 
es movlena aleqsandre makedonelis epoqiT aisa-
xeba, razedac ukve uZvelesi qarTuli Zegli "moq-
cevai qarTlisai" metyvelebs, sadac adgili aqvs 
samxreTidan arsebul naTesav qaldevelTa masiur 
dasaxlebas, arian-qarTlis mefis Zis, azos meSveo-
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biT. rogorc cnobilia azo CrdiloeT-kavkasionis 
kalTebze, asaxlebs aTas sazogado, hariT-
(h)arianTa da ocamde samefo "mama-mZuZeTa" gvars: 
da Tana hyva aleqsandre mefesa azoi, Ze arian 
qarTlisa mefisai, da mas miuboZa mcxeTai saxdomad 
da sazRvari daudva mas hereTi, da egris wyali, da 
somxiTi da mTai crolisai, da warvida. 
xolo ese azoi warvida arian qarTlad, mamisa 
Tvisisa da warmoiyvana rvai saxli da aTni saxlni 
mama-mZuZeTani, da dajda Zuel mcxeTas da Tana 
hyvandes kerpni RmrTad gaci da ga. 
da ese iyo pirveli mefe mcxeTas Sina azoi, Ze 
„harian qarTuelTa“ mefisai, da mokuda. 
da Semdgomad missa dadga farnavaz...“ 
       
rogorc Cans harian-qarTlis winapar-naTesavTa:  
TuSraTa, SuTarna, da SaTivazis Semdeg huriT-har-
iTTa, enas da gens, Zveli CrdiloeTiT, jer azo, 
Semdeg farnavazi agrZelebs. samxreTidan naTesavTa 
gadmosaxleba ramdenjerme xorcieldeba mcxeTasa 
Sigan. saidanac arsebobas ganagrZobs or saxelo-
vani qarTlis da iberiis samefo, romelic Zveli 
„hariT-qariTis“ da „suber-huberis“ wodebiTi ana-
logiacaa.  
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dRedReisobiT saqarTvelos istoriaSi, uZve-
lesi huriT-qariTebis arsi cnobilia, rogorc asu-
reTis CrdiloeTiT mdebare mxareSi arsebuli, "na-
iris qveynebis" politikuri gaerTianeba. rogorc 
mecnieri daviT musxeliSvili gangvimartavs, es 
xalxebi md. murad-sussa da dasavleT evfratisken 
arsebul, md. yara-suzis areSi mdebareobdnen. am 
erTeulebidan yvelaze gamorCeul da Zlier mxa-
red, zemodnaxsenebi daiaenis mmarTveloba gvev-
lineba, romlis Sesaxebac asuruli lursmnuli 
damwerlobebi metyveleben. 
araa cnobili, Tu saidan warmoiSveba, am mxaris 
zusti dasaxeleba, rogorc "nairis qveynebisa". 
Tumca didad savaraudoa, rom "nairis" terminSi, 
Zveli egviptelebis mier wodebuli "naharina"-c 
igulisxmebodes. (gv. 39 da 48) 
dRevandeli istoriuli monacemebis mixedviT: 
tiglaTfileseri, erT-erT lursmnur wyaroSi, sa-
kuTar Tavs uwodebs "nairis qveynebis dampyro-
bels Tumedan daiaenimde; da agreTve kilxis qvey-
nis dampyrobels did zRvamde." aq e.w. kilxi ki, 
kolxeTis aRmniSvneli saxelwodeba unda iyos.  
tiglaTfileser I-is sikvdilis Semdeg asureTi 
did dasustebas ganicdis da saukuneebis manZilze, 
TavdacviT politikas awarmoebs, arameuli tome-bis 
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winaaRmdeg. mogvianebiT ki gaZlierebuli urartu 
borkavs asureTs da sagrZnoblad aviw-roebs mas. 
asureTisTvis sabediswero dartymas, midiis da 
babilonis erTiani sabrZolo kampaniebi warmo-
adgenen, rasac, Zv.w VII saukunis dasasruls, asure-
Tis sruli ganadgurdeba mohyveba da misi Zlieri 
saxelmwifoebriobac samudamod aRigveba pirisagan 
miwisad. 
qronologia Zveli qarTuli eris cxovrebisa 
kolxa-diaoxis, urartusTan brZolebiTac aisaxeba.  
miuxedavad imisa, rom mecnierebi, qariTebs da 
urartuelebs, erT Zvel monaTesave erebad gani-
xilaven, Zv.w. IX-VIII saukuneebSi, es ori mxare 
urTierT moqiSpe erebad gvevlineba. Tumca, ro-
gorc mogaxseneT, maTi saxelmwifoebrioba da enob-
rivi saxe, Zalian adre Zv.w II aTaswleulis pirvel 
aswleulSi iyofian da or damoukidebel aspeqtad 
ganixilebian. 
maT saerTo kulturaze metyvelebs, uzenaesi 
RvTaebis arsic, romelsac qariTebi Tesups, xolo 
urartuelebi "TeiSebad" asaxelebdnen. huriT-
qariTebis Tesupi umniSvnelovanesi RvTaebaa da 
warmoudgeneli gavlena gaaCnia, rogorc uZvelesi 
xalxis religiaze, aseve sxva gviandeli erebis mi-
Tologiazec.  
Tesups misi saxiT, xasiaTiT da sabrZolo 
aRWur-vilobiTac, rasac bunebis Zalebi: Weqa-
quxili, qa-ri da wvima warmoadgens, sruli 
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damTxveviT Seesabameba Zvel berZnuli "dceusis" 
anu "zevsis" saxec.  
gasaocari kavSiri iqna aRmoCenili, berZnul 
gviandel miTologiasa da huriT-qariTTa uZveles 
RvTaebaTa istoriul monacemebs Soris. 
miTosi qariTebis RmerTebisa, romlebic ierar-
qiuli da qronologiuri movlenebiT gamoirCevian, 
aRwerilia erT uZveles dafaze da amgvar Sinaars 
atarebs: 
 
uwin uZveles droSi iyo „alalu“ cis RmerTi. 
alalu zis taxtrevanze. Zlieri „anu“, pirveli 
RmerTebs Soris, dgas mis winaSe. mis fexebTan 
ixreba igi, Tayvans scems, sawmiss awvdis mas 
Sesasmelad. 
cxra weli iyo alalu cis meufe. mecxre wels 
gamoiwvia alalu anum brZolaSi da daamarcxa 
alalu. da is gaeqca mas da wavida Zirs miwis qveS. 
Zirs qvesknelSi wavida igi, xolo anu dajda 
taxtrevanze. 
anu zis taxtrevanze, Zlieri „kumarbi“ 
emsaxureba mas. mis fexebTan ixreba igi, Tayvans 
scems, sawmiss awvdis mas Sesasmelad.  
cxra weli iyo anu cis meufe. mecxre wels iwvevs 
kumarbi anus brZolaSi, kumarbis TvalSi aRar 
mosdis anu, anu usxlteba kumarbis xelidan da 
gaurbis mas. da is wavida zecisken; fexdafex 
uaxlovdeba kumarbi, igi anus fexebze avlebs xelebs 
da cidan Zirs agdebs mas. 
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mas genitaliebSi kbens kumarbi, anus geni 
rogorc brinjao uerTdeba mis SigTavss. rodesac 
kumarbi mis gens nTqavs, xarobs da icinis. anu 
ubrundeba kumarbis da eubneba: "Sen gixaria Seni 
SigTavsis, radgan Sen Cemi geni CanTqe. ar 
gixarodes Seni SigTavsiT! me Sen SigTavsSi dardi 
Cavde. jer erTi me Sen rTuli amindis RmerTiT 
dagamZime; meorec me Sen tigrosis mdinariT 
dagamZime, romlis atanasac ver SesZleb; mesamec me 
Sen rTuli RmerTiT, TaSmisuTi dagamZime, da ori 
saSineli RmerTi rogorc varami, Sens SigTavsSi 
movaTavse. Sen iqamde mixval, rom sabolood Seni 
TaviT dauwyeb Senive mTis kldeebze dartymas!"... 
 
dafis is nawili dazianebulia, romelzec moT-
xrobilia, Tu ra gziT axerxebs Tesupi kumarbis 
damarcxebas da taxtrevanze asvlas. Tumca cnobi-
lia, rom igi SemdegSi kumarbis daamarcxebs da 
qveSeTSi agdebs. 
iseve rogorc huriT-qariTul miTosSia, rom 
"anu" misi vaJisgan "kumarbisgan" saWurisdeba; ris 
Semdegac kumarbi TesupTan marcxdeba; msgavsi ber-
Znuli miTologiuri movleniT, "kronosi" mamamis 
"uranosis" kastraciis Semdeg, xdeba zecis mmar-
Tveli, magram amindis RmerT zevsTan brZolaSi igi 
marcxdeba da Zalauflebas Tmobs.   
mecnierebisTvis ucnobia, Tu rodis moaxerxes 
berZnebma am miTologiuri movlenebis miTviseba. 
Tumca erTi mcire ram Zalian gasaTvaliswinebelia. 
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kerZod, qariTul miTosSi, "simboluri sawmisis" 
arseboba, romlis saSualebiTac, momavali RvTae-
bebi emsaxurebian maT zemdgomebs da asmeven misi 
saSualebiT.  
vinaidan am sawmiss aseTi simboluri datvirTva 
gaaCnia da igi Sesaferi daniSnulebisamebr, yvela 
RvTaebis xeliT gamoiyeneba, safiqrebelia misi sa-
varaudo kavSiri, berZnebis mier kulxadan gata-
cebul, legendarul oqros sawmiss Soris. 
didi saidumlo imaleba, Zv.w VIII-IV saukuneebSi 
arsebul, berZnul-qarTul urTierTobebSic, ro-
desac isini kolxeTis mxares, mraval axalSenebs 
aarseben.  
mainc ras SeeZlo, omis gareSe, ucxo eris mxri-
dan, msgavsi politika gamoewvia?.. odidganve rode-
sac arealze, gaZlierebuli saxelmwifo Cndeboda, 
saqarTvelos yovelTvis uwevda masTan brZola da 
didi wvalebis fasad, mis winaSe TviTdamkvidreba. 
Zv.w IV saukunis qronikidan ki, adgili aqvs ara, 
saomari moqmedebebiT, qalaqebis dapyroba-ganadgu-
rebas, aramed axalSenebis daarsebas, ramac mogvi-
anebiT SavizRvispireTSi, myari da gavleniani qa-
laq-dasaxlebebis saxe miiRo. berZenTa mier aRwe-
ril, am istoriul movlenaSi, ar aris mkafiod 
moxseniebuli, rom es qalaqebi uSualod berZeni 
mosaxleobiT gamoirCeodnen. samagierod dawvri-
lebiT gadmoscems, igive epoqis da movlenis faq-
tebs "moqcevai qarTlisais" qronika, sadac makedo-
nelis mesveurTa mxridan, samxreT teritoriebi-
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dan, azos TaosnobiT, aTasobiT Zveli arian-qarTu-
elTa (Sesabamisad huriT-qariTelTa) gvaris gadmo-
saxlebebi xorcieldeba. yovelive es iZulebuls 
gvxdis, rom makedonelTa da arian-qarTvelTa eli-
tis gansakuTrebuli urTierToba vivaraudoT, rac 
SeiZleba huriT-qariTTa gamorCeuli brZolisuna-
rianobiT yofiliyo gamowveuli. albaT im keTil-
ganwyobam, romelic makedonelis TvalSi moipoves, 
SesaZlebloba misca qariTebs, rom TavianTi geni 
kvlav maT uZveles, miwa-wyalze daebrunebinaT.  
am epoqaSi gasaTvaliswinebelia azos Zalis-
xmeva, romelmac dalewa, mdinaresa zeda mtkuarsa 
miuxeviT msxdomareni, ucxo bun-TurqTa qalaqebi 
da kavkasionis kalTebze, erTiani qariT-hibernTa 
modgma gaamyara. 
Cemi neba, rom iyos, azos saxels ufro mniSvne-
lovnad vaRiarebdi da misi mefobis xanas, qarTve-
la mravalaTaswliani epoqis centradac ganvaweseb-
di. Tumca Cemi amgvari mosazreba, garkveuli Tamami 
eqskursia da am etapze naklebad mniSvnelovanic. 
am wignSi erTaderTi umniSvnelovanesi, "miTanis 
werili"-s arsia, romelic udides yuradRebas imsa-
xurebs da Zveli eris enobrivi saunjiT gamoirCeva. 
aucilebelia dRes, Cveni mecnierTa delegaciis 
CarTva da im ustaris Seswavla, romelic unika-
luri aRmoCenaa da dasavleTis masalebSia dacu-li. 
igi erTaderTi wyaroa, Zvel huriTTa enaze 
Sesrulebuli da misi gaSifvra mtkicebuleba iq-
neba, Cveni im uZvelesi istoriisa, romelsac cec-
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xliTa da maxviliT gvimalavda da gvinadgurebda 
yvela epoqis dampyrobeli.  
warmoidgineT misi gaSifvra da gamoaSkaraveba 
ramxela gamarjveba iqneba qarTvelTa da marcxi im 
mterTa, vinc mTeli aTaswleulebi cdilobdnen, 
ZvelTaZvel qariT-hibernTa, istoriuli kvalis sa-
mudamo Cakvlas. 
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huriT-qariTTa mefeebis mmarTvelobis Skala da maTi 
Tanamedroveebi 
 
huriT-  
qariTebi 
aqad-Sumeri 
babiloni  
Zv. asiria 
xeTebi 
(xaTusa) 
egvipte halab- 
alalaxi 
asiria 
(aSuri) 
1 2 3 4 5 6 
      
 sargoni     
      
 naram-suen     
 (2151-2115)     
      
qiqilif-aTali 
(Tuqrisidan) 
sar-kali-
sari 
(2114-2090) 
    
      
 guTerebis  
dro (gutiebi)
 (2090-2048) 
    
SaTarmaTi      
 ur III dro 
(2047-1940) 
    
 Sumerebi     
ariseni (aTal-seni) 
(urqiS-namaridan) 
 
Sulgi 
(2029-1982) 
    
      
TiSaTali 
(ninivedan) 
amar-suena 
(1981-1973) 
    
      
TiSaTali 
(urqiSidan) 
Su-sueni 
(1972-1964) 
    
      
TiSaTali 
(karaharidan) 
ibi-sueni 
(1963-1940) 
    
      
ariseni [aTalseni] 
(burundumidan) 
Zv. 
babilonis 
xana 
    
      
Suqrum-Tesupi 
(elahuTidan) 
xamurabi 
babiloni 
(1728-1686) 
    
      
nanip-Saviri 
(haburaTumidan) 
SamSi-adadi 
Zv. asiria 
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1 2 3 4 5 6 
      
Sadu-sari 
(azuxinumidan) 
iSme-dagani 
Zv. asiria 
    
      
TiSulme 
(mardamanidan) 
zimrilimi 
(maridan) 
    
      
senami (uSumidan) SamSudiTana 
(babilonidan) 
xaTusili I 
(1560) 
   
aniShurbi 
(hasumidan) 
(1561-1531)  
mursili I 
(1530) 
   
      
  xanTili  sara-eli  
      
  cidanTa  aba-eli  
      
faraTarna 
(1470) 
  Tutmos I 
(1497-1482) 
ilim-ilima
idrimi 
 
   Tutmos II 
(1482-1479) 
  
qirTa (1460)  telipinu    
SuTarna I   Tutmos III 
(1479-1425) 
  
      
farsadaTari 
(1440) 
 TuTxalia I   aSur-nadin-
axe 
      
SauSSaTari 
(SauSsadari) 
(1420) 
  
xaTusili II 
 
amenhoTef 
II  
(1428-1400) 
 
niqmepa 
 
      
faraTarna II      
      
arTaTama I 
(1400) 
  Tutmos IV 
(1400-1390) 
  
      
SuTarna II 
(1380) 
 TuTxalia II amenhoTef 
III 
(1390-1352) 
  
      
arTaSumara      
      
TuSraTa 
(1365-1322) 
 arnuvanda I amenhoTef IV
-exnatoni  
(1352-1336) 
  
 
1 2 3 4 5 6 
      
arTaTama II      
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SuTarna III 
 sufiluliuma I
(1355-1320) 
  aSur-ubaliT I 
(1353-1318) 
arTaTama II-is Ze      
      
SaTivaza  
TuSraTas Ze 
  tutanxamoni
(1332-1323) 
  
 
 
      
  arnuvanda II    
SaTuara I 
(1290) 
  
mursili II 
   
adad-nirari 
I 
(1295-1264) 
      
vasaSaTa      
      
SaTuara II 
(1240) 
 xaTusili III 
(1265-1236) 
ramzes II  
(1279-1212) 
 salmanasari 
I 
(1263-1234) 
      
aTal-Tesupi 
(1200) 
 TuTxalia 
UIV 
  TuqulTi-
ninurta I 
(1233-1197) 
      
kili-Tesupi     TiglaTfi-
leser I 
(1114-1076) 
kali-Tesupi      
      
sadi-Tesupi      
      
diaen-daienis  
xana 
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